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Del momento. 
crisis* 
L a s i t u a c i ó n s o c i a l . 
H o y c o m i e n z a l a h u e l g a g e n e r a l 
d e e m p l e a d o s d e B a n c a y B o l s a . 
es su se«t€i icia de 
E s t a m o s e n . v í s p e r a s 
CÍ i atemiernos vamofi j . a r a redaotor essitie ÍMgteroi ciamient.a.rio ¡político— 
í ft-émoe de hacer, s i no disponen nos de otros mediois de iníomiaición!— 
, y i « maticñ.a" qw© ;ios transmite nuestro. ciOTTOsjptpmiaaii en Madrid' , no es-
fS fuwa dte l a realidad ail decir Iqwe >«• aveckiiíu l-a crisis 
• ^ n m , crisás g r a v í s i m a , porque l a cuicstión. de. Marruecos se ofrece atMMV 
aoimptociadia a 1% gobernantes cjuie luni.íam de soiucionar el coníl i . - De un r0b0> ^ a t o bancario se l i a reunido al nite- se consti tuyera en á r b i t r o ; pero. 
Ticfliüico. .' • i . P A R C F í d W 2 íLab lando a l me- d iod ía . Bancos se excusaron de ello, k m d á n -
to V . ^ v > i t o l l a de Marruecos es el puaiito miteirosamtísumo, el gran obs- U A W U I M U U Ü N A , ai«i»i«iuuu d i ure u , , , , , . , . * . .. 
f rt^Sa r .acionol, y sá po¡T feiack.n.s, i impti tud-s o a l i a c á n d i o d í ^ ü' go-bemadur con Ips perio- A,oordÓ declara.- la huelga general dose en que no teman fe en el Go, 
lie vían: aouniiulando' difi-cuiitad'-*. nadie, llegado el lernMile momento distas, les di jo que los indiv iduos en Madrid y pi "vi.iri.as, para las que bierno. 
i.¿s luapoiicae decisiones, va a querer baicier Créete a la gran av.imt .Hún qUC robaron ayer en un garaje, t-n •sa^lnin comisiones. iSe ponen los emipleados a la dispo-
el púlilioo e n g a ñ a d o torpx.mcnte, tmeine que experaaneniar ante l a apib- ^ ^ de M,untaner, se ha podido H a n sido nombrados varios Coíni- s ic ión de la n a c i ó n , y dice el mani-
^•vív t i S a ^ í ' a r i d a d a La op in ión p-ÚMUca.; antes al cont.iurio, .e aver iguar que e ran cinco, cuyas se- t é s do huelga. ños to que no se puede j . e rn . i t i r que 
¿ feSaigia en sus naturales senftimiie'mt'oé COUL promiesas (juie l a reaJidad ñ a s tiene la Po l i c í a , l a que confia Dice Sales. ciertcfi responsabí les se. vanaglorien 
Sdifi¿0a Elidía paso. • eh d e ^ ñ e r l o s prorr ío . AI.VIMUi), 2.—«Bl s e ñ o r Sales, ha- de haber r t íhuído las responsabilida-
Cobier r» deJ _ mm-qués de Chineemos ü e n e con t r a ído el ccmpromii- Uno d [os la,dr0B)es n, | l iv. . ,! l1;i Ü mando del nmíli .- l . . . ha di film que des. 
ner 40 a ñ o s , otro unos 25 y Los de- agolados todos los medias, ant^s de E l Comité de huelga, 
m á s useilan entre 18 y 20. iv a La hueiga generail, no ha queda- M A D R I D , 2.—El p r imer Comi té da 
n i d i o robo fué mantenido en: el do otro recurso que acudir a ella. hoielga designado por bis empleados 
niayor"secreto por el, d u e ñ o del ga- A g r e g ó que no han encontrado bancarios es el siguiente: 
raje, teniendo i n t e r é s en que no se apoyo n i en ell púb l i co mi en el Go- IDon Pedro M a r í a Onhoa, don A n -
ihiciera públ ico , hasta el extremo de bierno y que, ante l a conveniencia gel Mont ie l , don Rene Da Estrada, 
¡Pern como no es eso el remedio que la realidad reclama,—si hemos que cuando la Po l i c í a comen/.ó a de l a colectividad, se iba a la huel í ía don Vicente R o d r í g u e z Velasco, don 
Hc'iiiXpilantar el protectorado—, sino el otro, el que, por lo visto, consi- pr,aatioar ailigencias, se res i s t ió a gteneraJ- Alibeito Rosillo y don Julio F r a n c é s . 
Inc i so el alto o o m á s a n o y e c^na mi a ule general JVIeli lhr, e i ^ m é a d e s para el mejor des- V Expuso las razones que les han l i a n sido t a m b i é n nombrados otros 
r.rthlfrno examina si s promesas v v cpue el camino de la dnnisnMi es el * J , , , , , . % n -tx J i .i ... . . 
5 " ™ ,.1 , r u ^ h/.Ki.! fn.mhiñn «mpeñ..) de su cofliietido. movido para deolarar la Imeiga ge- Conu té s de huelga para sus t i tu i r a l 
Eil gobernador ha ofrecido, un pre- neral , una de las cuales era la de p i imero en caso necesario, 
mío de m i l pesetas a quien descubra haber sido d e o l a r a d ó ilegal eJ boicot. El trabajo de la Po l i c í a , 
o detenga a los autores dei liecho. Más personal en huelga. M A D R I D , 2.—Eil personal de la se-
t o s panaderos de Granollers. M A D R I D , 2.—'El personal del Ban-giunda brigada de Po l i c í a y el de ta 
BARQEiLC(NA,, 2.—JÜ'om.unidan des- oo del Rio de la PCiata so l ia dec ía ia - móvi l tienen a su oargo un trabajo 
de Cranollers que sigue en el mis- do en huelga. knipi'obo, ante la neoesidad de acom-
mo estado l a h ü e l g a de obreros pa- 'Las operaciones las l ian realizado p a ñ a r a los cobradores (le los Bancos 
naderos. ios jefes y subjefes, que es el ú n i c o & qjuienes afecta el conflicto. 
•No obstante, las ])anedei ' ías oonti- persona.! que permianece ijel a la Em- Las pr imeras consecuencias. 
t r ^ r - a M i » n i r - s * M x r i r i s * , - i t o * P f t n a l I n l P R Ptt p l p - v í r A t i . m'ian abastecidas, pues « l a b o r a n el l-resa. (MADlRID, 2 . - i E l Banco E s p a ñ o l de 
poy saldrá para Madrid en Los españoles en el extrae ]os nofí ^ falli¡l¡;ilvs_ Medidas do m-ecauc¡6nf RÍO de u, p i .na . qáie t i¿ne m sucursal 
} e r O Ert un autodromo> M A D I U D , 2 . - E l director Orden en l a ca¡le dc Tolf.do> m 
. . V v, rtn X A R C ^ L O X A , 2.---En el a u t ó d r o m o Púb l i co . h a o r d e i i a d o el eslaL-.lcci- ,UI1 anU:llck) diciendo que por babers.. 
.Aver tuvimos ooa.sion de d i a r l a r M-ADl l l l ) , ¿.—«1.a \'oz>> de esta un- . , , H.ÍI AntíWWiíoriíí» «SPI-VIC-ÍO de , , . ^ , • . • . 
* ' , . . . , , . ,-,.1,1; ., ¡Mi-...m.,..; •„ o-,-,,.!,, de Sitges han entrado hoy mayor m e m o uoi convenicn.ie S C I V U J O UL d,..-!arado en huolga sus .•mideados, 0n rato con el i lustre autor de «Das che pul ¡-I na una mbir inacion grábelo-- 0 , , , . -v i . r i i .mrin i-i r-ntr-nln rie los Rnn- , , 0, , « , iu nu„ «s^toi rir vn..„ifi^crf(. z.i "umicro do obreros al trabajo. . v ig i l anc ia a Ja entrada u t ios ban todofl j,os 1>aig,os se h a r á n en la Casa 
% ^ 1,a ^ P<m& de' indIuf,efrto d ,Son y a en ^ o a s o n ú m e r o los que eos para garantizar l a l iber tad de en l a calle dc. M . 
ridlícuilo en que nos coloca l a Prensa sigUim m trabajo. mlá_ 
extatanjera y aüguno.s- e s p a ñ o l e s que Se rcparte un prf¡mÍo. La hue,ga del Río de ia Plata . Noticia que se desmiente. 
se einioui&ntran en el extranjero. Ett premio de quinientas pesetas MíAIDRID, 2.—)EÜ motivio p r inc ipa l M A D R I D , 2.—El director del Banco 
• Se refieine a u n a r t í en lo pub.Iiuadio que fué ofrecido a quien detuviera de ta huelga de los emipleados del Hispano Americano ha dicho que no 
Que para evitarlo no l l e g a r á a " l a ' p o r «De, J o u r n a l » , con la f i rma de al obrero apodado «Eil Maño», que Banco EiSjpoñól del Rio de la Plata e.s cterto que haya dejado dos d í a s 
«orte en tren, sino en au tomóvi l y Eduiaaido EOiséádh, en el que se dice como se sabe a se s inó al encargado estriba en l a disorepiancia entre el de a favor de los empleados 
Í"!.I precisar d í a . manteniendo el m - qne en E s p a ñ a hay billetes de canco Oel a l m a c é n de cementos «El ^ t l a s » , Sindicato y l a Dirección al apreciar hiuelguistas, como afirma hoy un pe-
cúfeni'^ en los escasos d í a s que per- pesetas, y que cuando bay que pagar J o s é Salas, ha sido repart ido entie el lugar que deben ocuipar dos em- 1.j,'>d¡c0> a ouyo director ha ernaado 
m m * . '• en Madr id , sin i r a su ca- Un consumo de diez reales basta con dos obreros y dos agentes do Pol ic ía , pleíúi'os. una carta d e s m i n t i é n d o l o . 
w, rto liac'tír en Afr ica polítáca c iv i l . 
El ernpbeo dc las armas, con sn l>enep.lacito, 
líñuerte, sil1 probable induilto. 
por mantener ese cicmpromiso se desarrolla en Africa una pol í t ica , 
me ni es civil n i es m i l i t a r : es de derroche, de despilfarro. 
iSe pretende, comprando e g o í s m o s y saciando apetitos de riqueza y 
poderío' en los bandoleros que nos combaten, mantener la i n t r anqu i l i dad 
en las zon^-
iiá= sinciero v el má*? háb i l t a m b i é n . 
Pero la opinión p ú b l i c a está ya iiecha a la idea de que acabaron 
los tiros, los avances y las bal alias. 
Y ocurre que si , por imperioso rmndato pa t r i ó t i co y de la reaÜdci 
viva, bay que emprender movimientos bél icas , los gobernantes que tales 
decisiones tengan que autorizar t e n d r á n a una gran parte, del pueblo, des-
orientado, enfrente. 
Y de ah í l o grave de l a crisis que se anuncia. 
Hablando con Benavente. 
loy saldrá para Madrid en 
el exprés. 
un rat 
intereses creados», a proposito de 
un' ííiiélíto publiciado por «Da Diber-
ta^h de Madrid , en el que se dice 
mi? don Jacinto no quiere recibir el 
homenaje del pueblo imadr i l eño 
¡Cuándo aprenderemos! 
sa de ía calle de Atocha y hosípedán- entregar miedio billete. El conflicto bancario se agudiza. E l Sindicato estima que deben ser Otra huelga. 
qtíe decía aquél era incierto. 
dfc» en un hotel, en el que figurará Hiafl)la t a m b i é n «Da Voz» de un ta l áVÍADiTUD, 2.—Eli conflicto bancario considerados cerno subjefes y la d i - ^ E V I L I A , 2.—Se ha d e o l a r a d ó en 
con riombre supuesto. Euigenio Robles, que vive en Nueva tiende a a g u d i z a i « e . l ecc ión entiendo lo contrar io. huelga el personal de las minas do 
Bl Señor Benavente no h a b í a le ído York y se d i c e ' í n t i m o , an-i^o de don + Y f ^ e ^ a d o e h a b í a n en- ü n t 1 , O t i l i o . 
Detenidos en l iber tad. 
ruiZig¡ado h a 
los deten i -
t rabajo. h i s to r ia deDconflicto. dos como oomiplicados en el atentado 
^ , con objeto de saoar algunos dólaD-es Hiay s0 ha pagado l a ncimina del Guilipa del mismo a l a fa l ta de a s í s - c o n t r a ea abogado seño r Deseres, 
- a ñ a d ó i qUPT ] ' e ^ 1 ( \ a . :a"tanü.er se afnetíió s dar una . á r i d a ñ o r tur- personal en huelga del Banco Espa- tenc ia del Poder miojderador, que es Bomba que explota. 
X efl v L - n T " ^ 7 1 cíTt m a r ' P'e'm C'n VeZ (k' Koll,íW",e i m toro le ñol de Crédi to , ascendiendo a 37.350 el que es t á Uamado a adminis t ra r M A D R I D , 2.—En un a l m a c é n do 
^ a r í a a ^ í a d r i d ^ ' ' ' W / ^ s o ' o m - i ^1,1 ,:air0,11 11,1:1 vac'a !iai''1-1 Y quedó tan pesetas. J-usticia, y dice qiie se a c o r d ó nom-. hierros viejos de la calle de S á n c h e z 
n - ^ " a l\ en (l 0X-Pre-S0' Pa,a ma;] q!U0 no coPró uri Po!o cén t imo de Se ha acordado la huelga general, lo ar á r b i t r o al min i s t ro del Trabajo. <ie León "ha explotado una bomba, h i -
ar/t^/110 y ; W d Í a d81la .ma- lo que le h a b í a n ofrecido, ^ana del sábado . A d e m á s se lo i n d i - 1 
^ é a todos cuantos t e n í a n necesi-
^ de saberlo, parientes y amigos 
M A D R I D , 2.—El Comité del Sindi- B l Sindicato p i d i ó qiue el Gobierno riiendo levemente a tres personas. 
E l Juagado interviene en el asun-
t o 
íntimos. Esto, que es tan na tu ra l . 
510 'o ha parecido bien a ese per iód i -
Co. como, probablemente, le hubiera 
parocido imál si se me ocurre hacer 
contrario. Entonces se hubiera d i -
#i€ yo me preparaba una apo-
tesis. Hay que d is t ingui r entre esos 
W^'ores de toros que al llegar a 
-•Paña de vuelta de sus t r iunfales 
r™rridte por .Aímiériíta, t e l eg r a f í an 
dudando a la prensa de M a d r i d y 
9 la "^ftción e spaño l a , y un modesto 
5 ? dnaimiátioo, que goza extraordi-
^ i « n f ] e pasando desapercibido. 
, pei?to a que no iré a m i casa de 
falle de Atocha, tampoco es tá bien 
c nnada «Da Liber tad» . I r é a m i 
Íife'y en 011,1 v ' v i r6 ' aunque por no 
M - 'ai '̂0r'a completa la servidum-
Y j ^ ' 0 v'oa obligado- a comer fuera. 
d í a 0 ] ^ 1 lln'ITdJl'e supuesto, bien po-
ericar. én5;0lp ocn''l 'ido al r e d a c l ü r 
110 ^f3^'0 '(,'e hacer el suelto que eso 
^ P'-edo hacerlo yo, por ser de so-
jAeaHCOnOOÍdí> 110 ^a dp "iodos los em-
*intia0S de ]V* "'^^•"•S18" de las d is ' 
^asi t lin!6afi' ferroviarias, sino de 
| p todos los. m a d r i l e ñ o s y t a m b i é n 
t ^ 1 todos los e spaño les . Lo ún i -
l'na f 1>Cí,rí'a hiacer era pone raí c 
^áav'>arJ>a í>0&lizia P^ro... no me veo 
la en el caso de despistar,.. Precioso paisaje de Hazas en Ctsto, a la caída de la tarde. (Foto Samot.] 
to , practilcando diligencias, que se 
mantienen en la mayor reserva. 
L a F a m i l i a R e a l en Santander. 
Los Reyes en Las Fraguas 
Ayer m a ñ a n a estuvo Su. Majestad 
la l l c ina en el H i p ó d r o m o de Bella-
vista, a c o m i p a ñ a d a de los princ -• 
de E r b a d i , die La duquesa de la •Vic-
tor ia y defl uvarqniés de Viana, pre-
senciando l a pruieba de unas jacas 
por las infant i tas d o ñ a Beatriz y do-
ñ a Crist ina. 
iv.-miiés estuvieron en la caseta 
real de la pr imera playa, d o ñ a Vic-
t o r i a Eiugenia, los infant i tos y la 
dlumuesa de la Vic tor ia . 
E.1 infante don Jaime p a s e ó por el 
Sardinero, yendo despinés a pie al 
Palacio de la Magdaleiia. 
Ell p r í n c i p e de Aisturias, con el 
conde deil Grove y el profesor s e ñ o r 
Anlelo, llegó en auto a Cabo Ma.voi', 
paseando i negó por la capi ta l . 
ISU Majestad el Rey p a s ó la m a ñ a -
na dcsipalclhando con su secretarin 
particoiilar. 
(La Sobeiiana rec¡.bi('> en audiencia 
a d o ñ a Petroni la Pombo. doña .Ma-
r í a de Huidobro , condena de Las 
Forjas de BóJieüna, conde de Torre 
Velai'de, mar(;i¡ieses de Movel lán y 
don Emi l io P n t í n e hij.a. 
P o r la tarde fueron de excurs ión 
Sus Majestades y las infant i tas d o ñ a 
Beatriz y d o ñ a Cris t ina a ía finea 
«Dos PTornilloS|,, qiue en el paioblo do 
Das Fraguas posee l a duquesa v ia-
da de Santo Mauro . 
AftÜ X.—PAGINA I . 
« £ k R C J E S b . © C A N T A B R O 
E n e l A t en e o . 
L a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a d e l d o c -
t o r B r a v o M o r e n o . 
(Con.-cll'uteiún.) i i tuycai ^ibidiákjfes njO^ológíDas, s-ino 
•E'ii (IcÍHiltiva: en estos individuos Lp-iiipo.s o!hiiir«,is q¡ase ooa'rc&paiiñeD a 
!pre.d'0,Tii<í.n';i OOttriio c¡ i rác ter dis t in t ivo r . i i ' r lvs dieigjeiieriafíos odu p^TVéráióu 
í a p ^ v e r a i ó n de toá<o atecto; jmeldteu rájoraJ e ÍIISIIMIÍVÍI. LOS ^uereáan-
Élu^feairse en los co^gio-s, j a m á s tes»;, de KniM-Ei>iu^\ ; los «^ci-.M-giii-
líiprcndien a ser hoanibres de bien; na- dos persagiuádoriefi»., de J. F a i i d , rio 
Ci(?n criiniiinailies, a diiereolci-a del c r i - son díalaf/ariités en el r igor dé ta pa 
Del Gobierno c iv i l . 
U n a d e n u n c i a 
f a l s a . 
8 D E AGOSTO DE; 1023 
La cuestión internacional. 
L o s p e r i ó d i c o s a l e m a n e s s e m u e ^ 
i r á n c o n t r a r i o s a l a c r i s i s . 
E l s e ñ o r Aionso Lóip&z di jo anoche 
«. los j )(• r i OÍ listas qiuie fx)r lia, iniañanu 
M i n a m M M o lia visita ckil diputado 
i Coatíes s eño r (.iarnida, con quien 
es ui n.l i i i'i ni] wnesi onies. 
Rosp.-.-lo a 3.a dcnuncbi Sé. qpiie so táireaia de ,vüino poUteoitós, .oibleniendo 
hiaoe ero on oulewa local, rr-kiciona- v;,, oaoihibio otrais Harill/idiades. 
Un acuerdo comercial. íaiciornadlos coíi la ciuiestión 
J^tSBOiA.—Jlia sido jiiUilnllicado eO iKii'aciones. 
n i i ' i i i - i coiiiH-.rciiaJ íij-iniaido cnlr,'' Anas- I n v a t ó a ios íiíliados 
t i l ia y Portuigail, en viirtuld del cua.1 se sus rosei-vias y 
(1c 
a, (lei„ 
s y a qiue puiblkiiUieii in. 
exip'ontiaTajM, a Auisliriia umias 15.'KM) bioe- los doiciuimlenios 
i'ii 
Añaidió qiuie .era ncoesaria nn» 
í-ión ómmiún y dejar toda Ui pQi¡$' 
dfe previenteiaines uní re Iros anJnai ondanario y responsainle que lab'm, sino degenerados con t endón- Cini 1:1 '"W'1' ^ n iños para traba- - Condenados a muerte. 
ii;pivnd<- eO c r in in i ' en el ejein;pio. «'¡as j iervvr . -a.s BaiUét). m eJi Francia , drnnncia l i c d i a an- W'EIlüWiN'.—lIuiin aUh condmadas a . ¿ ¿ a ™ ' ' ^ ^ m m á e ^ 7 é á m a » T ^ m S 
Existen munltitnd de degenerados Estáis «Ik-nwininaciones que engen- i " ' « ailicallde por cH oprtnejal s eño r niiniepte poir .umi Coasojo dio CÍH^rra. los t - ^ podrí-'m w a r r e a r i x " i " ' 
cuya a b e r r a c i ó n nwnta l , salvando su dran y produucéii concusión en el es- Vayas, di jo ¡lia autor idad c iv i l qufe ifape© oli-lialcs do lia PoÉcdia de ftcbuip- Ew-apia ' ' 1 llníl de 
jntelligieaiicia, alacia sus sentiiniontos, p í r i lu del lvc;!or, no val.MI m á s que *™ (1" absoilnnto, s e g ú n pudo p0¡ oviaidiCTon a Ha Alemania Añ-idió ÍPUÍ» la mulMica «uvr..-1 
p e r v i r t i é n d o l e s profundamente, do mo- para désigáraT toa diversos aspectos coanpmbar el sefwu- gobernador y el ^ oempada. Francia en el Rn l i r estábil ' • !"'r 
do (jüje sus acciones son a n ó m a l a s y do La «pi-rvcrsióii nioraJ de los dege- insjnocit-or de E m i g r a c i ó n s e ñ o r Gas- Tamibién han s-ido c-
desoid'enadas, es te r i l i zándose sus me- ncraidos»; no obstante, La denoinina-. ti '0-
jores sentirnienti>s. Estos degenerados ción de m a n í a ra/.onantc, locui-a mo-
^ondlcniadas a la eupada. v quie si AOieanania ^rn ? ' 
P r t dte catítenfc ir-rp.^uia y otras de t m i d a no so p o d r í a n hacer o L t 
y n ^ n m y nmlt.as dio a e n nmlloaes de 11(nin(.a |,as r^ . , rac iones . ^ 
miarcos, .rt.ros Aiaims procesados kjjoytd ( ¡ e o i - e v lord faM 
Á ? ^ ^ ^ í e «f: c o n t e ^ a n m v a l a vez atacar -
"Viaganíes, 
»e han calliifiioado de ¡.'eos Lúcidos y y perseguido porseguidor, deben g A l cabo de seis a ñ o s de p a r á l i s i s . 
j-azonadores que jwideeen l a a u s e ñ - conservarse porque forman entidades 
oia dte todo eeaatknionto noble, o sea a u t ó n o m a s . Por esto, analizando su Un milagro en Lourdes* 
m "iinibecilidiad morad»; son degene- c a r á c t e r se dcscu.hi-e a menudo un Oqdniulniilcacdón ofiaíail en Diwunul. por 1 ^ ¿ ¿ U Q "','u ' ^us^manifeAaci ^ 
irados l o g í t i J i i * con conciencia (lo sus <l' s:'' i ' ' l b | cxa.i-vrado de ciertos sen- ji.aoo a^ain-as semaiikis l 100 peregri- iniedio de u n ui icrófouo, u.ipalimado ^ Serán publicados "llU'' 
actos, sin del i r io verdadero, insensa- ti-mlentOs y la a t e n u a c i ó n o desapa- .|H)S ooBSOdOo dw l . a n c á s í e r par- ^ ^ lnva* tertiefóniica nhillitar. P Á R I S . - S a A.5eñicia ítevaa 
tos o enajenados a medias, chiflados r icum de otros. Eli degenerado os, de iimvm |Wira {..amies. Ur-.o de -silos, un ^^XT^,nAmn,8t,a general. ¡nfonnó.ción a^n i ra iu iA 
•idos o tocados», s e g ú n l a frase vu l - o rd ina r io , • 'egoísta' ' , en el r igor de scMaidio pairalllítiido, ha- l i b a d o a.v<?ir ^ lOOiNiSTAN.rLNOf'íLA.-iAislogura la aitondi,e,ndo a ' ( w ' hidreneinnl ^ 
» a r . l a palabra, y el desarrollo excesivo ,,. N:ewba,ve,n, v su c imaeión mi lagro- Riieiniaa ta rca que bato |«-.mto « m o " ' ^ i n 
En estos sujetos los «sent imientos» de l a semsibilidad mora l , m u y fre- (Sa. h a dojaido lii,tena,lmei';e ostupofac-s'Pa ^ i f i ic iada la paz, el Gobierno tur- K ' ¿ "V d o r n i V n t o ^ re • al ^ 
y las « tendencias» e s t á n a menudo cuente en él, explica esta «h ipe r t ro - ^ ]u,s biabiitiajn'ties de esa ciudad, co l m m m ñ W ^ ulclona(l« 
perturbadas, y ailgunas veces en alto fia» défl yo. Con ír-eemenda tiende dondie ni des.gmciiia.ilo soldado ora, muv « ^ I d i e cam, cieiütas resitriicoiones. „ líJiin PI nriinor mi«-.o« 
grado; ide aiiií Las a n o m a l í a s del «oa^ instint.ivaimiente a referir lo todo a su coinocndio deisde lia teóto-inacíán de las , M e lm hadhi)' P ^ n i urna, l ista de í o\nniniF«! -m n i m Z r mi ?" 
TActer», la pe rvens ión de los «inst in- personalidad; es «vanidoso'-, pose ído hoetilidiadeis. lo0 Peitl&oiriias a ^ " ' ^ ^ . rM 
tos» y l a desoarriada «conducta» que .de su persona y deseoso de d is t in- í t a c e exactam emite sois afios este sol 'a™'nistm. ^ ¿ í f r t í ^ ' S 1^ .í IV A 
hace de los degenerados seres extra- guirso, lo cual no empece pa ra que d/adb inglíás, llamiaido W i H i a m T r a v - D,ce «Le Tempe». ^ J ^ ^ ^ n ^ J ; ^ ^ M 
incorrectos, d a ñ i n o s o i n c a - e n cierto grado so muestre «tímido»; mor, fuié gmavomieinte herido en Gaíli- . U Í . ^ ^ f * * ^ W**, a ^ oia! en PV (¿ncierto XV m^^ 
hruindimiento de Ailemania 'seii!, 
ve rd a d e ra hec a tomil xe. 
r ado estudiar cuidadosamente en los " m i s á n t r o p o - : tiene tendencia al ais- zos y piiernas, y-dosesporando de cu- t0iói° V®SO <te reparaaiomes como no <4araf* a p ^ ^ l l L ^ J,0„:4m 
diiwrsoH únspcc-tos que pifeentap en .lami.-nío, y en presencia de los -quo irarse, el parf'-' pmnre . . i to a iem.n , 
cada easo. Los individuos afectados Se rotlean, nuaniifiiesta sentimientos ponegtriitniaaión 
de d e g e n e r a c i ó n han sido considera- de dosicontianza. Otras veces se hace flüots ^nfenn 
idos, s e g ú n las tendencias de la épo- notar sobre todo por su tendencia a poirtarle en urna camilla Ctól nosp.t.^ -
ca o de los autores v a formando la tristeza v la hipocondi ia. a l navio. 'en te, canramucacioai romutidia r e c i e n - r á 1111 e m p r é s t i t o de . m millorus 
tórte de l a « z o ^ i n t e r n i d i a TPÍ - - -5— - i - ^ t ^ o ^ r * * r.™***™ <a - ^ t ™ n-mñ .^* : .lamiente, n i en deoüa/raWión aflierntó. «.n. ^tarcos oro, a r p o r í ^ a h l e en doc 
r a z ó n v la lacrara» 'Maudsley), ya co- hacii 
« D f ' t £ : Z n V S * ¿ ™ £ ' ' L ™ ™ ' ^ « ^ . ^ ^ Z Z ^ ' K V M . * ' ^ - i ^ i « * i ¿ í ' i S - h í , i ¿ ' r ó t o « « á * ••• -
HnVrídst» (TnJUiM) ha dpsrrito varios íiicas v l i terarias. dumíilnite lia traveaíia. La muehedum- ^aaiíiias-
^ GM U < * Bravo y Moreno clasifica ~ a su ^ d . d o r , y b a . ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ E T S C O de ¿ 
Olosos. «La m a n í a . r a z o n a n t e » y l a radas con ancmanas de. sonudo mo- = * v ™ " . m y acm- . ^ S S í T o c f f i i ^ * S e ^ S ^ ' ^ J ^ 
-Jocura. n..ora.l» d i i(-ibaid), no cons- i.atf. i iabí ia llegado a Lourdes eft martes á e l a aotuiall aitraiaaión de Aie- eht rá ldo en p e r í o d o de franca cura. 
• = úflttiwno; a Ka mafiiana cáón, despiUiés de la terrible crisis ¡>;i-
parientes quio le a c o m p a ñ a b a n le ba- ' ^ ^ e i e ouic el nanoito- Cuno es t á . « a d a estos d í a s , 
ñ a r o n en el a^ula, m| lagrQ«a; oponas ^ P u e i s t o a abamdlciniaa- el Pyid.a. Ulna colisión, 
©umleiigi'do, "Travmor estupefaeto se « ^ f^werrao ba neleihrado una con- DÜSlS'ELIDOiRF.—En Qbeilhaío^fi 
aperciil»¡ó de que' pod ía mover las pier «"«itónlcdía con lo© elem|onitos directivos 5.000 hucliguistas han tenido unajfe 
ñ a s . Durante lia m a ñ a n a del jueves ^ f a r t i d o saciiailista, reprochandoks Oisión con l a Po í i c í a ornando proten-
de la Facultad de Medicina de Madrid « n d u v o por prim.-ra vez, de spués de m pasividad poliTticia. d í a n asafltar los almacenes de vive-
seis largos añosi, v poco 'a poco reco- 1-08 periódlioos y la crisis. res. 
b ró el uso de los 'brazos. B E R L I N . — N o se halblia y a tanto de Muibo tres muertos y varios heri-
— — — — ^ crisis t.ot.ail, y casi todos 'ios pe r i ád i - dos. 
eos se niiiiestran ooinlmarios a ella. Pa- De la Conferencia de Tánger. 
reíce que solaniiemite-salldrán e! minas- IPARIIS.—^Le Touirnal». oiciiipiáiDdose 
la eno. 
¡tipos: los aniibiriosos, los mí s t i cos , 
envidiosos, los malvados y los orgu- a «Doña Perfecta" entre h 
«'La mianía r a z o n a n t e » v l a rados con anomia l ías del sí 
HNT0NI0 HIiBERDl 
OI ATlíRM liA — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías urinarias. 
Constulita, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
jAmós dle Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-74. 
Bjcarilfl Helz He! Pelllífl 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
A c a b a de d ivorc iarse . 
GRBN CASINO DEb SARDINERO 
V i e r n e s , 3 d e a g o s t o d e 1 9 2 3 
A las s ie te da la t a r d e 
R O S M I T O B R U N A 
CANCIONISTA Y BAILA HIÑA 
h ñ B R G E N T I N H 
BAILARINA 
A las diez de la ñ o c h a . 
DEBUT DE IiH COlTOÑÍfl 
DEL IHFJ1NTH I S A B E L 
L a comedia en tres actos, 
h B SHLÜJYIHIBDH 
E N LA. S A L A D E B A I L E O r q u e s t a M a r c h e t t i . 
La creadora del í í i a • r m t r c ^ V , í,ro H'^dtenlctei, Ib rm. s oentrista.), de la Coríiferemcia dé Támgeri dicí 
U l • y ••' ' i " Eo n.eoia. ü-ck.-r partido po- (fue tiene referencias de Londrés, 
p>AiR.rK2Í TwjL ' -^ f l An A- • PiUl,alr). cuya ges t ión es s e v e n i m e n t é j u r a d o r a s de que los peritos españo-
PjA.RlS.-EII JtoganaJ de davorcuos crótLcada. fos les rehuyeron el ex.nresarse con 
í rio r ; S J ' \ c C O T i ' Cr,t,C 0'tl,aS' 'En 1,0 ^Ule t,adlas lo® pa i t idos e s t án Car idad al t r a ta r de las reivindica, 
eil o a lamo., , bai airina. anaaicana ccmfmmm es en (piie debe continuar- clones de E s p a ñ a , dando a entender 
^ l S ? c n S . S J f c r eadwa del ge l a . p o t ó exterim-. que se hal laban conformes con-ia 
«fox t ro t . . . Oasaldjtanites de l a guerra El jefe del partid.,, poiputar a l e m á n , o p i n i ó n ingesa . 
S m f f i ^ ^ ^ S ^ Í aS í a n - ^resaermaa.ns l,a h e ® n S o a Berfín V e . a d e m á s . fflu,e E s p a ñ a acoptó-
T ^ . o T m ' 7 - ^ ] ^ i r ! & { t ^ u - m p i - e n d o auis w a o a Í G t e s . r-ero rífii la interna.cioña,l iaacÍón de Tan-
regresando, lutógo a. Aünenca . Fue ta l . la chave die pa ^ituiaciión na i t i ca , 'n gtea- como ma l menor. i 
m C a m n A I I C D C n D E S P E C T Á C U L O S E M -
I b J I l I l U 1 : C U I J I I J I nEsiiF8fl6fi(s.B.) 
C o m p a ñ í a d e L U I S D E L L A N O 
Hoy , v i e rnes , 3 de a g o s t o de 1 9 2 3 . 
BUTACA, 1,25 pesetas. : - : : - : PARAÍSO, 0.35. 
Tarde: a las seis y media. Noche: H las diez p cuarto. 
L a preciosa comedia en tres actos, o r i g i n a l de don Carlos Arn ic l i c s , 
O J S L O X < ^ T J E ! 
u papuilariidlad, que se dió 
a t eilás, vieeitii " 
Verni(jin Qsi 
r e c í ó en e i Cainiadá 
'de prueibia, en Í&ÍS, y eiu nmijer canina- Los Sindicatos agrarios, 
jo iiiu,evas nuipnas a los seis rnoses, DEIRLTN. —íjliamnados por ol HoMer-
f 2 ' " K l l , , : l l ' ' r T ' ' d;e Bl1- ^ h i a n vomido a BeHfn los represe,-
- I;,'ln- 'tl"1 ^ • l i ™ a a r . bes dte los S'iindLoatoe ; : _ - a . L . 
' ~ m - m m ~ m — m ~ ~ — — ^ OonifieTienlcdialnciLi con el ministno de 
T e r r i b l e .pedrisco. Econoimía, qiiiiiion le¿ bizo ver que de 
edlios diemendia. el pronto remedin de 
Cosecnas ae vino perdidas i! ' qw i g r a v í s i m a s 
oonsecuienai.as. 
M i l i W D A , 2,—Es{.a tarde ha, des- ^ fe'Ha dio v íve res se a.cenrúa, y las 
canguidn sobro esta, pob lac ión u n a l io - w m s de pe:r.-oini,s a bis pnioila© de 
n-nibii' l o n n c n l a de piedra, y agua. 'lif*s a lmaraníos qine exp,..¡iden wmiesta-
Einine el aguia oayoron 'piunas del '^&s 'l*«polrtskMiiadOiS. .jwr km autoi-ida-
l.'Mna.ño de nuieoeis. ' des mniíiiitiipalte duran día y noche. 
En pocios mioanentos l legaron a for- 'Emitías gi^v^is (lirrnnslamiinisi iní lu-
nliarse' en algunos lugares capas do >'pin: (';U !<«• dieifeiinicuifincia, y a d iar io se 
j ' ini ' i a de dii ' / , i ' , ni un. i ñus do •espesor, ""'ei.yiipliiia.n. WIHHS cin casa* particnllares 
Las oa.Ileis v plazas qm-daron con- V atracos de ptorsonais. 
vontiidius mí escasos mántifecíis en la - Cuestión personal. 
gimas. Ll;S.H(\\._iSe ba planteado una 
•Se iiMiiinde.iten Jas plantas bajas y cuiestion persamU entro M. l i o n i n , 
quiCKl-arun mirloiri numerososi cnistailes. •ministro de Franci-a en Lisboa, y ol 
A l l icoonwer la candad y Las inmo- ^ Estado, portuiguiés, DoniJngo Brei -
i! i a r i . .ñu s so aipreojuron los enormee ,las-
de&t,roKr,is o.auisad'(.K5 por el pedrisico. E'l incidonto so diebo al discurso 
Se cree que se -ha nordiido la cese- promunciado por ol nunis t ro de F ran -
J O Y E R O S , PERFUMIS-
TAS, C O M E R C I A N T E S 
D E ARTÍCULOS D E L U -
JO: NO D E B E N USTE-
DES OLVIDAR QUE E L 
P U E B L O C A N T A -
BRO ESLEÍDO PORLAS 
PERSONAS D E L A HUK-
NA SOCIEDAD — — 
Rehabil i tando l a raza . 
Entrega de la oreja de oro 
al diestro Villalta 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
falleció el día 4 de agosto del i m 1922 
Habiendo mlbldo loi Santos Sacramento» 7 la BsudlotOi de En Santidad 
R . ! • P . 
S u s p a d r e s , ] H e r m a n o s , a b u e l a , 
t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s . 
Ruegan a sus amigos se sirvanj 
encomendarle a Dios uestro Señorl 
Todas l a misas disponibles que se celebren m a ñ a n a en las par ro- j 
quias de l a A n u n c i a c i ó n y del Ast i l le ro , iglesias del Sagrado Cora- | 
zóu , Padres Redentoristas y Koligiosas Reparadoras, s e r á n ap l ica , 
das por su a lma. 
Santander, 8 de agosto de 1922. ? 
M . V i m i l ) , 2 . - .En ol local ¡b- h W 
el,a de VIÍIIÍM. en su visita a Oporlo, on el cual otocáóni de lia Prensa, S J t ía yerif iwj 
Un mnclianlio, que era n.rras.trad'o parece ser que v e r t i ó conceptos mo- el aieto d!e euiitrega Je la oreja de O" 
por ba ceii-rio.nt-!, :uó salvado por un üestos para el s eño r PreJias a l diiieetim Vn' lMla. 
b 'u-í . ' lano. ü'^a agresión campesina. P r e a i d i ó e l acto el ex mini-jH^ ^ 
Otro -salvó a dos mujeres que co- VABSOVIA.— .Un gru|w) d.- campo- ñ o r FrancciS Rodr íguez , 
irríiain vgra.vi.-^nh» ñ&SgO de pej-ccer sinos ha agredido a seis comisiona- lAi&iatdó nmmi&roso" públ ico y i":-luvi' 
ahogadas. dos_ de los Soviets, m a l t r a t á n d o l e s o r o n preaen/tes miu.clios j.-oriird'isla8- cl> 
LÜ ooffinüeñite arroisitra g r a n rnimiero liiriéndojles. E l s&uretani'o de ¡a AsociHCión. ' ' 
de c e ñ i o s , rmi - jos , gall inas y p á j a r o s Norteamérica y Alemania. fmr P ^ a ^ i ^ V'alidés. hizo la e n t i ^ 
i">n n r s . .WtVSll:Í.X.Crllo-\... alta,-.-:>• confirma- áe i es-tuiche conitaniendo la oivja 
(Se tenue que en los montes de Pan- do por ol lui-oi-siono d,- \'euVc.¡0S nnp '01''a¡ con aslílC nic,tliv'í> P'ro,,u'K'" l0. 
«de se encontraban de ex- Ailemania e s t á en tratos D sobre la '¿mm® fiases liaiuida-t-w-ias j-ara w • OplKho, doi 
CUlPS 
1 
dos Qoraaoines y otras p e r s ó n a t e 
Se tnahajia ael¡yanien:,e en el do&--
aígue de lias cas'a® inundadas. 
Mirsión, bayan sido so rp ron di de» por caiestión " e c o n ó m i c a con C l (¡obVenio l,''r'> '"'-"^".aijoado, . 
a tarmicuiita. los firB.ile.9 de tos ."-agía- norteaimerieano. E'l periodiista a r a g o n é s , sena-i » 
llia, l eyó uin nueinisajie de la añdon & 
naigoziana., 
Joanuín \ m m camino 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
L a &ontestaci¿n será directa. 
•LONDREIS.—iPare.le as.-gurarse 
di (rüibiierno bri-f¡'MIÍIV. conáes ta i 
i'eot.aiinenite a Al ei oían i a en 
die las reipanaciones. 
m w w , que j ^ r m .panitie, el diestro Villal^-.!'•;. 
iiT.estaia d i - im jmiá una® faB-ses de gratn ^ • 
la cues t ión ¡OÍVeim fe, ^ - . ^ a Ia del ' ^ 
T A v r l ^ r í e C , ? a a ( ; Í á , 1 - Í r g , e 8 f ' v * ^ all í reunides. toi m .LOXiXREs . - J , ! nonistro de Negó- ^ Iia ñe&ta 00n vivas a' 
cios ha hecho la decilaracion nwnis- ,., Zaragoza 
te r ia l , diciendo qiwe l 'a l ia se halla " . iir'',,iiíilVi' , — 
orojia 
(Por últiiino, se obsequió iiá-ii' 
VELASCO. N U M . l l . - ^ A N T A N D E R - „ „ ^ ^ g 
Se mostn ' í poccv exndácito, no alu-
diendo para nada a Francia , lo qfue 
c a u s ó gran decepción. 
En lá Cáimara ile los Ccminnes 
Ricardo Pelayo Gnilarte 
T r i b u n a l e s . 
M E D I C O 
E l ju ic io oral señailaldo p ' ^ J1' t̂,. 
n lia ii. ara de los Omnuves se dé ayer, en ca.uisa segaikla p^'- ' 
Especialista en enfermedades de nIAof „,,,<,,.,-, .más «explícito, diciendo qpiift el Juagad-o del (lesle. eontra. 
S: el Gobierno ingilÁs- estaba dispuesto •món G - 6 n y otros, Jua sil.!:" ''' C O N S U L T A DE ONCE A U N A 
Atarazana»! n í m * 1«t—I^étena 9-lft a publicar tpdo§ lo§ docunucntos' re- toasrtia t m ^ o soflMlainiiW^ 
3 DE A G O S T O DE 1923 E L . R U E B L O C A N T A B R O Á H Q X . — P A G I N A 3. 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E s p o s i b l e q u e d e l C o n s e j o d e l l u n e s s a l -
g a l a c r i s i s t o t a l -
ñi re el subsecretario de Hacienda, d&l d:e Guerra y dh'/, d d do M a l i n a . 
"'[.^p.pi.D, 2'.—(Hiíiíbllaindio ost-a miafia-| Viajes aplazados. 
con l-o© pcvraoidisitáis ed subsecreta- Con mot ivo de l a stt.uiación actual 
JJf ¿ig, Hiaicii'emtdia, hia ddctoo que eJ ee-|di'e la póii'íittóa, haai np'M'Aado su vda-
J*? ViHl'aniU"G.v,a. mo tienie con sus couv je el presidente ded Consejo y el m i -
rtnkemv GiaMnieit© niki'gana di.«cu- mstro dé Estado. 
TAn .losusaicüa, corno dteja entrever un Los veintiuno. 
fcódtoo de l;a imañmua, . poirqu^ ©u 
¿nfítuid es 1.a anisnva que aniplearon 
m á i m h o , Vdllaveüidie y B c l i e g a ^ y , en 
^ ¿ c m i e s míennos graves que j a pre; 
^ t o , : es exadio—^añadió—'qiue el fctñor 
Viilla.niiiie(via se miaguie a pagar aten-
¿ S s va prcviustaé. L o que hay es 
0i miiniiistaio cxiLge el cumplinik 'n-
tk ¡fe los arttílauilois dei l a ley de Pne-
«uiwuiejstos, para ver d!e amilnorar los 
g & i s , confórnile lias aiireimstancias 
^éxilgani, é n foinmia qaiio no sólo com-
niemean los aamnieintas existientes, «i no 
^oeyiaiyia aounnrufliánidose a las cargas 
o nooesiidiadtes die lia n a d ó n . 
El rieil-oa" Viiilliauiulevial ent.iieüde que 
léfite es d ú n i c o nuedio dle inspárar 
aéfijMiáa al piafe y diarllle hechas en 
rtüie pueda fnnidiar d erédli'to piiUli.ro, 
¿e que Uabrá de uti l izarse, mucho 
t a^ t ed se hacen piredsois nuievos pla-
nos pana d pago d!d Tesoro. 
'- lOom sialtasfaiocáón, siiguñó informan-
do el eülUsiecflieita.nLc>, de quio el resulta-
do de la reciaiudlacaón por todos con-
iympa ctottemixiia éin eili mes de j u l i o , 
es de 179.009.741 pesetas, que súpome 
un auimiento en el total reciaudado en 
jflmtí nucs d d año auiterioir, do pi-setas 
Este aumlanto hul>iies.e alcanzado 
•uiiia cina iniuidiio n\á> «leviada, s i no 
Imtóora tcriiid'a que aompansarae una 
luajít die m á s dle siete míiillonés, haüi-
da en la recaudiaioión de Ad'U,a,uas, pe-
iro apesar de esa. hajia, hiajy u n ex caso 
líquido en la rocauidación qrae rebasfl 
las 15 nuil Iones. 
Si .se comipanan los cuatro ú l t imos 
íjnffléisies de este a í io comí los mismos del 
pasadlo, el totall d d auTnieinto logj,a,(k. 
tín Jai rociauidladonj es'de 25,453.800 de 
peseítias, a cuya cifra asoiien.de lia dife-
reiiükt total de lo reciauidlado. 
L a condena condicional. 
En el minister io de Gracia y Jus-
ticia se ha reunido l a Conwsión de 
condena condicional, acordando apl i -
carla a trescientos nuevo enea ría dos 
iAl las seis y i media d'e l a tarde se 
r e u n i ó La Comis ión par lamentar ia do 
responsiahilidades, estando reunida 
hasta las o d i o y veinticinco de la 
nodhe, 
A l a t e r m i n a c i ó n fuá faci l i tada la 
siigTuienlfce nota oficiosa: 
"La Comis ión , en su r e u n i ó n de 
hoy, din rucrirta de las gestiones rea-
lizadas por el presidente cerca de 
los, ministnos dle la G.uierra y Estado 
para 'conseguir l a p ron ta rev i s ión de 
los docuimicntos ¡.cor l a Comis ión so-
l ic i tad , a 
Taimib'íéfD se dodacó al estndi^ del 
inl'onmo del s eño r López Ferrer, am 
pl iac ión dol quo hizo verhalmente ' 
con arreglo a un cuestionario que so 
le e n t r e g ó . 
y.' d¡i': Crtuéntá áe un téflegr-amia re-
cibido" por oT s e ñ o r Sagasta, desdi 
Fiuieñterrahía, fu iiiia,do por el gene-
ral Herenguer. 
E.n é\ teilegraima dice que ha reci-
bido hoy la caria c i t ándo le a com-
•iKirec-r el d í a 31 y que el "sello de la 
• -;:ifeta dle .Madrid tiene la inismr 
ffidhia. n.i iHidieudo hacerlo por falta 
de tiempo para preseutarse. 
Se .acordó inv i t a r al general Beren-
guer p a i a que d d ía que él s e ñ a h 
asista a in formar ante l a Comisión. 
Tan ib i éu se d ió cuienta de una car-
ta enviada por . d general Ailtau de*1 
de Etugueses de Vigorro , en la que 
dice que ha recibido Ha, carta, de ci-
t a d ó u sin tiriihpo .para i'espond'erla. 
,La Comisión á spe ra haber recibid* 
loé documentos pedidos para el mar-
tes, eu cuyo d í a se r e u n i r á , a las 
seis do la tarde." 
¿Qué habrá en el fondo? 
El primler Gonsejo de n d n ¡ M í o s se 
oeliebnaa'á d liumos y ha, de tener ca-
HÜ 'al ¡nb|>oirtanda, ( spenúndose COTÍ 
in.paicie.ii'eia., 
V i no caben aipla?.amiento,s para di-
hi'ckila.r lia cuiest.i.'m do M a r n w f o s , m 
tampiooo para 9oi=iia.yair unía vez m á s 
dKJl fuero ordinar io , t r e in t a y cincolia ouest ión ' e a a n ó m i c a , pueis el s e ñ o r 
VilLaínueva imsii&tió, con cr i ter io cerra-
do,, en sus puintois de vista. 
Hoy, a lías seis de la tarde, oonfe-
rene ió con el mar 'qués de Alhuceinais, 
y l a palabra crisis se pronunidia con 
gran faniilianiidad. 
É¡a los centros p d í t i c o s se dec ía que 
lía oueat ión ecioinómica era un pretex-
to y que l a de MáWueooe casi t am-
bién era o t ro prietexio, kabaenido .mo-
tivos m á s hondos para la t r i d s . 
Sanjurjo a Madrid. 
Dicen de M á l a g a que ha salido pa-
r a Miadmid el poniera! & a n j u T j ' 0 . 
Se lie' dlesipidiió j ia r iñasament . í . 
L a crisis está latente. 
' El (cHiea'all.do de Madr id» [ l u b l k a u n a 
inifioinmiaidón d i d en d o que duiiante d 
i l l i m o Gansejo de minis t ros se t r a t ó 
de La cuiestiún e c o n ó m i c a c o n ¡•ran 
viiioülenda, praduci-in.dose un .a acalora-
dla diisiciusilón. e n ia que iiiti-ervinieron 
.oidow ios miinistros. 
Ein uno de los jnomentos m á s cul-
minlaintos d señoir Villaniu.eva s e l e -
viantó aiinadlaniiente, diciendo>. 
—(Puleato que y o soy d ún ico ouio 
mantionígo i a TOduo^ión de gastos y los 
i o m á s no se aviienvm co'n;migo, me veo 
¿n lia p r ec i s ión die d imi t i r . . 
El presiidieinte le inc i tó a que siguie-
¡a en eil Cioins.e.j'0, h a d é m l a l e ver l o 
inyi.i'nve.iiiieiiiile dle sai resoluciój i , y m á s 
w ^ t o s Ji iuMnienios, en que el p a í s es-
ládrla i i n b . iliaiiute las solucionéis promie-
•iiüiais, 
Eli «eñoir Vi l ianueva ins i s t ió y en-
joniiceis d ¡miairqués de '.4'lhuce;m,as le 
uiiiió que apliazaae .la crisis por uuns 
llíiais, dawauíte los cua.las t r a t a i - á de 
lonveinoerilie., puesto que d plazo pao-
iáidia d u r a hasta d vrimeic Consejo, 
.lue s e r á d lunes. 
No hay arreglo. 
Eln; d Coaigreso se daba, por segu-
r o quio en l a semana p r ó x i m a será, 
d-anteiadia lia crisis. 
Unjosi aisiigurabain que era l a cues-
"ión económica d caballo de batalla, 
nieninas que otnos achacal san a l pi-o-
ilieimia de Marruecos l a cí i ída dol G.o-
b i m i o , poirqule los comentaristas se 
i1r , vían, a atsegurar que la crisis n o 
sam'ia pairdal . 
A Barcelona. 
ISe l ia diespedido del pipsidienté el 
ciapitán genieral de Caitaluüia, quiien 
"'«Iidirá miañiana para Barcelona. 
con lo cual resulta qiue el abu r r i -
'inieuto es dueñi» y s e ñ o r de l a plaza. 
lEll to ro pequicño ofrece los mismios 
'lidigi'o.s piara el l id iador que d toro 
grande, y cualiqjiiiera puede recorda-r 
que las miejores faenas hiecihas en 
Santanider por Beambita, el Gallo, 
G r a ñ e r o y Gitaniillo, lo fueron con 
ibichos terciados, no perdiendo por 
ello nada en su . c a t e g o r í a los l id ia -
dores, sino, a l contrar io , alcanzando 
su miayor glor ia . 
No puede, pues, en buena ley de-
j a r de asistir m afición a la cor r ida 
ú d domiingo. 
D E R E I N O S A 
RASGO D E HONRADEZ 
E n Ha carretera de Val ladol id , en-
tre los piuiehlü'S de Cei-vatos y Mata-
morosa, d o rd ina r io de Vialderredi-
Ule, Anastasio Síindhiez, e n c o n t r ó una 
-maleta propiedad de don Angel Os-
sorio Cnallardo, á quien la e n t r e g ó 
inimiediataniiente. E l s e ñ o r Ossorio le 
aiab./ pop su' honradez y le gra t i f icó 
esfpl'éndidamionte. C o n t e n í a Uía male-
ta algiunas valiosas joyas. 
E l s e ñ o r Ossorio, que viaja en au-
tornf'jvá'l con su s e ñ o r a y su h i ja , si-
i^ui.'' b a d a Caldas de Lesaya. 
sudo, d o ñ a A;nitonia. Mierci, don José 
Valles 'Ortega, Don Federico H e r n á n -
dez Zá.baíLo, don Ficiderüco Gonmiez 
y dos eeñloras, 
¡DjB I-LUEiStiA.—Don Toonás Costa 
M a r t í n e z f f a in i l i a . 
D E VADLADOLlDi—Doña Dolores 
/apatero Cíaiidlhóriiá, don Vicente S. 
iSigler, s e ñ o r a o h i jo ; don Angel 
Ollea Pé rez , s e ñ o r a y hermana. 
!DE BURGOS. —iDon Eimiíliano Cal-
vo Maestre. 
D E REiTiNQSA!.—.Don José M a r í a 
A t g a r r i n Gómez. 
DiE- OVIEDiO.—«Don Juan B o r r a g á n . . 
DE- VITOBIA.—iDon Fernando^ de 
h'd ('á.m.ara Cailíhan y s e ñ o r a . 
DE G.tXaÜNA^—íDon A g u s t í n Bem 
< ;;mio, don Manuel R o d r í g u e z Ajcos-
ta. 
D E SAÍN SEiBASTIAiN.—Don Fede-
rico G a r c í a Sánclhez, d o ñ a Saturni -
na Angulo. 
De P AiLEiNiGIlA. —1) on Pancracio 
A n anz Rueda y s e ñ o r a . 
Comisar ia de Vig i lanc ia . 
E n Santiago de Chi le . 
Gran manifestación espa-
ñolista 
IP/AIXTFAGO D E airiUE.—.Se e s l án 
.i!(ltiniando los jmopiaralivos fiara lo 
g i a n mani iVstac ión que en honor ce 
E s p a ñ a se verifiicará, en esta oapiial 
el d í a f> de agosto p róx imo . 
En diversos Centros y Academias 
l i t e ra r i a s se ed l id i ra rán sesiones en 
honor de escritores y artistas espa-
ñolos. Por la j n a ñ a n a se ver i f icará 
en l a Universidad de Santiago una 
cesión soleimne, que p r e s i d i r á n d m i -
nistro de la Guerra, en representa-
'dón d d Gobierno, y los minis t ros de 
E s p a ñ a y Argent ina en Chile. 
¡La jo rnada e s p a ñ a l a se e e r r r a r á en 
e'l COuil) M i l i t a i ' , donde se c e l e b r a r á 
una recepiriún a l i a cual asisl irá.n las 
pr imeras autoi'idades chilenas. 
C o s a s p e q u e ñ a s . 
Oficio al Juzgado de I r s t r u c c i ó n . del 
Oede j m an dan do a su dispc.std-ó'n a 
Ganardo Feím.ándi2z Chaiines, cuya 
/busoai y de tenc ión tema interesadas 
dicho Juzgado eu cauwa por burt-o. 
—Ofidio al Juzgulo munic ipa i del 
Este, tmm)itando denuncia presen la-
ida mnitoU Amador Aipa.rfhe, de 20 
itfu—y, vecino de .Santander, por des-
p .fectos qnie por :n lpa suya sufrí.) 
•.na b idc le ' a que Ma.nuel P é r e z biÁt 
h a b í a ailquilado, y ú * l a que d Ama-
dor se a p o d e r ó a ! - i puerta de un es-
^ iMedni ten to de bebidas de Puerto 
Chico, en donde M a n u d en t ró a co-
brar una factura. 
—Ofiinio al Juzgado munic ipa l d d 
Owsiíe, t r ami tando denuncia pi-ementa-
da poir José Sau Eirae.teiio López, con-
t r a Santos Riera Ganzc, por jna.io« 
tpflito» dle abra en la A lamed i de Ovie-
do, produciéndo!f , lesiones de p r o n ó s -
t.ico leve, do l'as que fué asistido en 
l a Casia de Socnuro. 
' E l P u e b l o C á n t a b r o " , 
e n T o r r e l a v e é a , 
Mercado semanal. 
EJ mercado celebrado hoy, con un 
ca.hir asfixiante, estuvo durante toda 
la m a ñ a n a anuy animado, cont r ibu-
[yendo a ello los veraneantes de la 
Jilaya de Suanaes y bal ínearios da 
fias C>aildas y Puente Vieago, que 
¿póstuniibran visitar nuestros merca-
dos para enterar: • de todo cuanto 
en ellos se expone. 
Bn la plaza de Balldomero Iglesias 
feo lnubo tanta abundancia de patatas 
como d pasado jueves, en que se 
Vendieron, por l a causa indicada, a 
•iilO y 1,25 los oncio y .medio kilos. 
En &1 mercado de hoy se han vendi-
do a 1,75. 
En la pilaza d d ;3 de Noviembre se 
presentó un caanión con una magni-
fim partida de cerdos de r ec r í a , pro-
ocdontes de ( iu inúzcoa , eme se ven-
Oieron de 100 a 125 pesetas uno. Los 
«e mmnte, su precio osciló entre 30 
' J * peesetas la arrolla -a la canal. 
IIUIH) algunos corderos, aunque 
Pocos, ya de t a m a ñ o . 
%ñ plaza Mayor estaba bien sur t i -
(|« de todo . nanto es costumbre ex-
• poner en la misma. 
AVE^—,Lias gallinas1 se vendieron 
Jfe í á K) jx'Setas una. Los pollos de 
• 'a ^ peseteas la pareja. 
Los huevos co t i zá ronse a 3,50 pe-
Betas la docena. 
PESCADOS—Bonito, a 2 pesetas el 
J"o; sardinas, a 0,50 la docena; mer-
¿Ka P ^ u e ñ a , .a 0,50 pesetas por pie-
Hubo poco marisco. 
" ' ' l í T . V M / \< ' — Lia leohuoia h a 
gaseado, vend iéndose a 0,20 una; 
Z ofe,s' á 0>70 RSL KI'10; LNS P P T ' -
•l>s. a 0.20 uno; las cebollas, a 0,50 
fcpJi a; los '^nollos, de 0,25 a 1 
c ¿ a uino; lí>s aj,,s' a 1 •r^fkta do-
^UTAK.-^ci ,rn.cn«s d a n d i as, a 2 
el cin 4 ki lo; 1''' i on es, 10 pesetas 
kilo ' " « " z a m a s , 0,90 nesetas d 
tSP' aill>érc!hiP-n« n 1 r,n ei 
con eí «AA'le, Mar ía» de Torrdavega , 
siendo la obra de viejo c a s t a ñ o . 
Estos trabajos so e s t án ejecutando 
en los talleres m e c á n i c o s de don Ja-
cinto Otero, por los cuales e s t á reci-
b i i n ido ;d i cho s eño r nuucihias fel ic i ta-
ciones. 
La Corpo rac ión municiipal t a m b i é n 
merece la nuestra, pues a q u í e l re-
f rán antig;uo de que «Si p in ta , p in to , 
y si no pinita, no pinto», .que usaban 
ios viejos comerciantes cuando da-
ban aper tura a sus comiercios, tiene 
perfecta ap l i cac ión . Es decir, que es-
to quiere decir que en nuestras ar-
cas municipales no h a y escasez de 
fondos. 
M. O. B . 
Torrelavegia, 2 de agosto de 1923. 
^lo: gos, a 1,50 pesetas . 
Abn '!rrzns' a 0'75 pesetas el k i lo , 
fe* S ; a i o n en esta pllaza los pnes-
as' cintas, calzados, lozas. 
etc. 
Lo. 
De nuestra Casa-Ayuntamiento. 
tíUdpant;l:glu'os e scaños que en el &a-
^ n t o S1.0"es de nuestro Ayunta-
'efli],.« 0.n ^ ^ ' a n P'ara sentarse los 
Co,iV!Hipn , as de sesión, se e s t án 
fBe% r f 0 en cómodos divanes, 
pitres cu.ales se colociarán pn-
^Tnilii'ir, 
^ r a - P ^ ™0iS vnsto lia n i a g n í n c a 
Jone de nn0''101.1'1- f " ' ^ tapa se com-
^ el t r Z f ¡T'£a d0 cristal . 
6o),(''bio o?'e 1de ^ m i m ^ "eva un 
0SCT"io, tallado en madera. 
L o s cofos gallegos. 
Un concierto en Pedrosa. 
Un banquete. 
M miediioidíiái de aiyeir fueron obse-
quiiiaidiois coin u n banqude, en l a casa 
de couiiiidlas «ÍLa ViJOTaiinai», de l a A l l e -
aiida, los Coros gtalliogos «Can t iga s e 
lAltuiruxcs». 
L a Colioniiia gaillega, de l a cual s a l i ó 
l a irKiciiativa del dbsiequio a sus pai-
eamos, invitairom a lia comida a. las 
lantorildtaid.es ,y, neprie^onHantes de lia 
IPIi^enlsa 3ic|ca^ aisiüatiieinido el aK-ailde, 
s e ñ o r Alviairez San M a r t í n , y algunos 
pea'dioidistás. 
B n d bairuquete rldiió te f r a t é m i d a d 
y la' aleigi-ía proipia. de eiStOB actos, _ 
(Iva cnim/iidla, siuCuiIlenta, f u i servida 
con el esiinicím peculliair eu la mencao-
niadla casJa, 
E n Pedrosa. 
Jja exeuirsíión que los Coíros galle-
gos reailizancin en la tairde de ayer 
\¡:}] Sianiatilnio Marífliimo do Pedroisfa., 
iBS&uflltó briillantt.ísiiimia • 
Acudiileroin a ella d gd>eirrraido'r ci-
v i l , alllaM'e, general gobeirna.do'r m i -
l i t a r , acompiañaidin' de su ayudante, 
'oamiajudanite Pooltailla, presiideme de la 
Diipntaidón, d mairavilioso poelQ. ye-
uiezolano s e ñ o r EHoy Díanico y su be-
llísiima he^miana Loía , representantes 
dio l a Prensa local! y l a Conr.dsicVn de 
Ta Cnloinin. gaJlega,, ^ organizadora de 
l a j i r a , 
¡En 'el deic|eaniba(rciaidero eran, «spe-
m d o s los excu.rs'ioí,'listas por d doctoT 
Afiartín Sal azar, inspector prov inc ia l 
dodicir Moirales y todo d ji'orsonal 
afecto al Sianiatomio. 
ILKDS Coros ejecclitaron en d teatro 
su reipeirtorio, que fueron a p l a u d i d í -
.-iiiM.is' y libia p e q u e ñ u e l o s cooperaron 
(con divfírsois tralnajos, resniltando, en 
'Conjuinto, lía fiesta agradaible y entra-
tenida. 
iAJ daifise culenta los escodares de te 
pnesomeda de d a n Ainidlr',ós Eloy Blanico 
;!ie vatoTearon, a s í coimio si Venezuela y 
C.alíidia, y la Gooniisiión, de lia Coral pire 
•sentó su á l b u m al s eño r Blanco, d 
que e-sitamipó eini'.él una pnceicsa cu i.r-
tet.a, im|pirc¡ivri!gaiciiój| maravil losa, que 
fué cilogiiaidísimia.. 
L a s i t n a c l ó n en M a r m e c o s . 
Los rebeldes han cañonea-
do el Peñón de Vélez 
E l parte oficial. 
MADBiID", 2 . _ E n d Minis ter io de la 
Guerra se ha faci l i tado esta, noche a 
l a Piremsa u n camunicado oficial que 
dice: 
irtEF ailto ciouTisario comundiaa desde 
T . d u á n l o siiguionte: 
Zoma Qniientiail, sin novedad. 
En. d P e ñ ó n de Vélez los rebeldes 
luiCiieiroin días disparos de cañón, y va-
micis dle fuaill, siiendo contestados poc* 
lia plaza. 
Sin novedad en lado el t e r r i to r io ,» 
Un camino. 
M P L l L L i A , 2,—«e ha ternunado l a 
oons t rucc ión del camino tjjüB pnndi l 
en c o m u n i c a c i ó n a Ben Tieb con la 
nueva pos ic ión oriuipada el domingo. 
L a casa de Abd-el-Kader. 
M B L I U L A , 2.--E1 d ía 4" severiflioa-
r á l a entrega de la casa que el Go-
bierno e s p a ñ o l regala a l oaíd Abd-
d'-Kader. 
'Eil a d o r e v e s t i r á gran solemnidad. 
Vaporea embarrancados. 
GEUTA, 2.—En la b a h í a de Sirles, 
entre este puerto y T á n g e r , debido 
a l a densa niebla, han embarranca-
do dos vajpores, \ino de ellos de g ran 
tonelaje. 
Se desconocen los nomibres- y de-
m á s circninstancias de dichos buques. 
E n el c a ñ o n e r o «LauH'a» e m b a r c ó 
el comandante de M a r i n a , marchan-
do a l lugar d d siniestro para pros-
tarfles auocilio. 
Noticias y comentarioa. 
C o s a s d e t o r o s . 
L a corrida del domingo. 
In numerables íuieron los aficiona-
dos que ayer tarde se personaron en 
los oorrailes de l a plla-za para ver la 
cor r ida de 'Medina Garvey que se j u -
g a r á pasado m a ñ a n a por las cuadr i -
l las de Freg, Gitani l lo y VilteiMa. 
' Todos, s in excepción, conven í an on 
qiue l a corr ida, annqiue no exagera-
da dé t a m a ñ o , es fina y m u y bien 
piuosita de pitones, 
lAidemás se hablaba entre los afi-
cionados de la incomieniencia del 
to ro grande cuando de divertirse se 
t ra ta , no porque el toro de t a m a ñ o 
no pUeda satisfacer los deseos de l a 
; . f i - i . ' . i i , sino porque los toreros de 
.das las c a t e g o r í a s los cogen asco 
y no h a y medio de que se a r r imen, 
E n l a entrada del pnerto. 
Se encuentra el cadáver de 
una anciana 
E n l a madrugada, de ayer, una da 
las embarcad on es q u í se d i r i g í a n a 
l a pesca e n c o n t r ó en la boca del 
pulerto d c a d á v e r de una mujer. 
Inmed¡iata.men..e los tvipulantes de 
lai embairdadóin a qnr aludimos re-
molcaron d c a d á v e r h.-sta la d á r s e n a 
de- Pupirtochico, dando conocimiento 
d d tr-isfo hallazgo al Juzgado corne-
.ponidiionte. 
l íechia l a iidantiificación se vió "pie 
era la anc ian ía '5.osa C a s t a ñ e d o y Cas 
tafieidio, que v iv ía en coimpañía de m í a 
hi ja , en el ba r r io obrero de la calle 
dle T e t u á n ; 
i9e creie que l a nobre anciana t o m ó 
•tan fatal r eso luc ión a causa di?4 una 
eirafenmedad c rón ica que ven ía pade-
<-iienido, airroijámidos-j^al ma,r eir l a no-
che del mil érc ales. 
En lia r a m p a de Pueirtochico se pre 
&esD&ó d Juagado del Este, ordenanduí 
efl |lieVamltam|ien|to d d c a d á v e r y su 
tradialdo a)l depós i to del TTospiíal. 
Centro recreativo cultural 
de Campogiro. 
En el deseo de proporcionar a los 
s e ñ o r e s socios todo géne ro de recreos 
y diversiones, a la vez que admirar 
los encantadores paisajes que existen 
en nuestra provincia, esta Sociedad 
ha organizado una serie de excursio-
nes maritiraias y terrestres, l a prime-
ra de las cuales t e n d r á lugar el p ró -
x imo domingo., a las tres de l a tar-
de. 
A diiciha hora s a l d r á n los. excursio-
nistas d d aniudle emibarcadero de pa-
sajeros en d bonito y degante yate 
« M a r í a Guer re ro» , p r o p o n i é n d o s e v i -
s i tar d crucieno explorador «Reina 
Vic tor ia E u g e n i a » y d Sanatorio ma-
r í t i m o de Pedrosa, 
j j - j j -
E c o s d e s o c i e d a d 
Próx ima boda. 
iDientro de breve plazo se oelebra-
rá en Santander la boda de la seño-
r i t a Mor í a Teresa Noceda, pertene-
ciente a dis t inguida f ami l i a monta-
ñiesa, con don Anton io Gómez de 
Olea y Bainiiírez, marq¡iiés de Velasco, 
Enferma. 
En las Navas del M a r q u é s , donde 
ipasa l a temiporada de verano, ha 
sufrido una sensibile- a g r a v a c i ó n de 
l a enfermedad que p a d e c í a la dis-
t i ngu ida s e ñ o r a d o ñ a Fel ic ia Arozc-
n a de Delgado B á r r e l o , esposa del 
director de «La Acción». 
.Qelebraremos d pronto restableci-
miento de l a bondadosa dama. 
Viajes. 
l í a n llegado al Sardinero los seño-
res v i ajeros siguientes: 
D E MAI)Bi l lX—Don J o s é F e r n á n -
dez y hermana, don Juan Sala More-
no, don Francisno Luimibrera IV" ••:* 
y famiiliia, d o ñ a I s a b d M u r r e y Sbe-
i^cdherel, don Federico Ailvarez, se-
ñ o r a y tres n i ñ o s ; don B'enjamín 
Sá.ndhez (¡."(tiérrez, señiora e bijas y 
dos sef toras í d o ñ a Bomiagésa Gon-
Bodas desagradables. 
D o s c i e n t a s p e r -
s o n a s i n t o x i c a -
d a s . 
MAiBiRJD, 2.—En d rrstaiuraut ¡ de 
Casa Juiain, de l a BonUull i , &e [.resen-
taii'on esta tarde dos bcnlaiS, cuyo acom 
pañiamiiento se c o m p o n í a d é unías ¿0$ 
cientas personias. 
Se lési s i rv ió u n banffacte y todos 
-üietsuilltaircm imtoxiicados, sin que se-ee-
p a s i j a i i intoxicación ha gido debida 
a que eil aliiniento hubiera estado en 
nrallas icondiicininies o a las caioej'nl.K 
de c a b r é en. que se cond imen tó . 
Do úniiao. que se ya.tie con certeza, es 
que en varias Casas de Socorro han 
sidio aisistiidos numerosos. oom'Gmsaáes 
.11 . ios-i a c i a d ó banquete. 
M o n t e d e P i e d a d A l f o n s o X I I I 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aperti ira 
e cuentas corrientes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
lores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal sobre ropas, efectoi 
alihajas. 
L a Caja de Ajhopro» paga, IhastS 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que la» 
e m á ¿ Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te en j u l i o y enero. Y anualmecntg 
destina el Consejo una cant idad pf 
premios a los imponentes. 
Las horas de ofioina en el Estabv. 
tmiento, son: 
D ía s laborables: M a ñ a n a , de nnf 
ve a una ; tarde, de tres a cinco. 
S á h a d o s : Mañaona, de nueve a a r 
tarde, de dnco a ocího. 
Los domingos y d í a s fistlvos» 
r e a l i z a r á n operaiedone* 
A f i c i o n a d o s 
• A L A . 
f o t o g r a f í a 
Laborator io fotográf i ieo completo! 
Revelado, pruebas y ampliaciones. 
ENTREGA RÁPIDA 
K. PERÉZ DEL MOLINO 
C o m p a ñ í a , n ú m . 3. *VVad-Ras, 3 y 5. 
enfermedades de la Infancin p< 
médico especialista, director <i« 
p ía de Lec&e 
Pablo Pepade Elordl 
B U R G O S , 7.—DE ONCE A UNA 
A B I L I O I O P E Z 
M E B I V O 
Cartee y enfermedades de la Mufer 
Consulta de 18 a B 
Gratis, en el Hospital, los Jueves. 
Canarsl EMar ta ro 11.—Talifona f-m 
O C U L I S T A 
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D e A v i l a . 
Un matrimonio arrollado 
por una locomotora 
A V I L A , 2.—Un mat r imoaio , veicino 
de M!arii!iiiO> puieMo de esta p^pvÉnpa , 
venia en ei cora-ea do Asturias, en un 
ooctoe de eog'Uiiidla, con billete de ter-
cera. 
iGoin d fin de evitarlss Mis inol.c&tóaf? 
quie ello les puidiLara cu-.asionar .a la 
llegiada del! revisor, las váaj'cros aoon-
sejiinran a los esposos que pasairan a 
u n co'olie' de teffieana. 
As í l-o hicder.olrii all llegiar a !a esta-
¡caóm de Nlavalperal de Pinares, pero 
e¡n vez d)e apearse por l a paHe de la 
lesíiación, lo hiiaieroin por la parte con-
teria. 
E n ese nno/njento pasaba u n a locomo 
t o r a ' c o n miainchia ai revés y los arro-
lló. Ein cisit.ado grave sá^uáéróin en c-1 
mdisrBio t ren, pe-m failecieron al l legar 
a AviOla., ein doimde se detuvo eil t ren, 
en espera del Juzgado. 
m . 
v i n c i a L 
Ayier ccBiébró ses ión esta Corpora-
c ión , bajo l a presidencia de don Eu-
síebio Rará , como dipuitado de edad, 
a s i ñ t i e n d o los s e ñ o r e s A g ü e r o , Cagi-
ga l , Ortiz, Gaglgad Iliegato, D í a z de 
Jos Ríos, Dui'ante, Cosío, G a r c í a Co-
llantcs, Gonzi'nliez Gut i é r rez , .HeiRuo-
M A D R I D - S A N T A N D E R 
En los grandes semanarios deportivos de la Corte y muy singularmente en nuestro en-
trañable compañero en la organización de Madrid-Santander, -^España Sportiva» se lee fre-
cuentemente y con grandes titulares el siguiente entrefilet. 
^ ¡ ¡ D E P O R T I S T A S ! ! 
Si deseáis presenciar la carrera internacional ciclista más importante de cuantas en Es-
paña se puedan realizar, si queréis dar al ciclismo un glorioso acontecimiento y un paso 
gigantes^) y decisivo en el resurgimiento y progreso de este deporte, contribuid con dona-
tivos en metálico con el fin de que los premios tengan la mayor importancia posible, y así ve-
réis participar, por primera vez en España, a los ases del ciclismo francés, belga e italiano". 
E L P U E B L O C Á N T A B R O como parte integrante de la responsabilidad que puede caberle en 
el éxito o fracaso de esta grandiosa prueba, quiere también publicar su correspondiente 
entrefilet. 
¡¡CpRPORACIONES OFICIALES Y PARTICULARES!! 
Si queréis a Santander, si deseáis para ella el alto honor de ser fin de etapa de la gran-
diosa prueba internacional Madrid-Santander, si queréis romper vuestra abulia incompren-
sible ante los espectáculos deportivos que otras tierras para si solicitan, si no queréis pasar 
por el bochornoso trance de ver reducido el valor deportivo y comercial de esta gran carre-
ra oue vuestro monarca el primer sportmen español, ha patrocinado, donarla esplendida-
mente y no regatear vuestro concurso a lo que significa un acto de propaganda patriótico, 
deportivo y comercial, bien sentido en los grandes centros deportivos internacionales. 
Acudid, pues, si de montañeses os precias a engrosar la suscripción abierta. 
E n el Sard inero . 
La exposición de Camoyano 
Ein lo» bajos deíl Casino del Surdi-
mero, ol íecunido pimitor Gamjoyano ha 
exjpuieisto urnas cimcaienitia y tantas 
oihrias, qiuie desde que fué imau.jurada 
esta Espasiiiciióin, iham sidio visitadas 
por numerosas pensionas y adquiridas 
por el p ú b l i c o var ias d<& sus obras, 
Es Oamoyano—así se. puíede' reciir—. 
ciaei umia f á b r i c a picitóiPicia, dada la 
fecaindidad con que tmba ja . 
Mairiinas, iasuin!toi$ reilSgAdacs, bode, 
todo a ese delicado arte de Jas flores 
Bíiidiallnicieis y aliegorias dilveiraas, unido 
tado a ese deilicaido axtte dle las 'lores 
en que eil s e ñ o r Gamioyfeno se ^ev^la 
©ienjipiie conno ,uis consuimado maes-
fro. 
Es uamoyanO'—así se puede deoh^. 
no uno do los pintores que m á s utiac-
tirvios reunieu, notánidoise en todas SUÍI 
obras una fácil eijiecuiaióoi, que le ^ 
Gen aioreed'oir de uinia inlapilPada tona-
lidiad a r t í s t i c a . 
Z's'o dudamos que a las muchas obras 
elegiiidas por eil púibílácio se i r á n adqui-
cniendo otras, que cousñdterairhos QCU¿ 
tadas y dignias de todo eneonnio. 
X. 
a cada u n a de las Oonnsjones espe-
ciales de Gobe rnac ión , I laoienda, Fu-
r a , Lomo, Lóipcz-Dóriga, Mateo, Prie- imento y Deneftaenlcia, nombrando a 
to Liayín, Rivas, Ruiz Zo r r i l l a , Ruiz \os s e ñ o r e s don T o m á s A g ü e r o y don 
de V i l l a , Sáncüiez y "Torre. Mianuel Prieto L a v í n para que for-
Se l eyó y fué aprobada el acta de ,tnvn parte de l a Comis ión especial 
l a ses ión anterior. ^P,1 fe r rocar r i l a Bur^os-Calatayud. 
Notas deportivas. 
£1 concurso de orfeones. 
Gonlforme e s t á anunoiaido, en los 
d i m 9 y 10 de sepitiietmlbre próximo 
voidacaon del Salvador, t e n d r á I este t emdrá lugia¡r en nuestra; ciudad un 
a ñ o ¡mejor atract ivo y realoe. i tleírttaimen de brlíeoinies,' paira clj q^^ 
'Este d í a se i n a u g u r a r á una precio- ge oonceden premiiiols p-or Makír de 
sa imagen del Salvador,. con sus an- ig.OOO pesetas. , ; 
das, regalo del p á r r o c o de este pue- ' j ^ o/rfeonies inscmipitos ean los si-
Wo y de los feligreses don Francis- ^¡.cínitic^-
En atento B L M . Uos comunica co Rl l iz y don Francisco San Pedro. 0 ^ ,Ver?aresa.., dle Ver-ara 
ed presidente de la Real Socied_ad A ias otího misa de c o m u n i ó n p a r a ^ g ú . d a P C T el doctor- don Ramón 
Los grandes "matchs" de 
Torrelavega. 
del fe r rocarru a 
^ 5 n S f Í ^ L f f ^ S n ^ l / ^ r s iSn t rS I f ^ 6 ¥ ^ ^ 7 - - f O ^ M ^ ^ cinco ^ 
' & — - J?.--S0SI<>" ñ ^ a e ™ l J ^ ± Comisio- a l0I M " n \ z ' l a o^eb ' -ac ión de dos diez misa solemne con exposic ión de que p,r8S©nta como oU-a de libre e l«¿ 
g a n d e s pa r í idos de fútbol en el cam- s. D. M. D i r i g i r á l a pa labra e l re- c ión .aViaaaiya... de dom T o m á s Bre-
po uicl Malecón. • verendo padre del d í a anterior. ^ón . ' 
^mmm^m T e n d r á n ' lugar éstos los d í a s 15 y E n las fiestas profanas b a h r á el t i - «Omfeón Lagum Ar tea» , d'e Begofia 
- 1Í9 del1 actuiail, contendiendo u n po- pico pito y t ambor i l , fió faltando el ochenita ejecutantes, dliriigildos por 
Y se l e v a n t ó la' ses ión . 
Comen ta r i o s . 
T.- de Actas, preponiendo l a asproba- .dfespac'ben' Aás respectivas 
ción de las ecri-espondientes a los j j , ^ 
dipiuit^ados úiMinnaniánite . elegidos por 
los distr i to^ de S a n t o ñ a - R a m a l e s , To-
rrolavega - Vil laoarr iedo - Santander y 
éilección paiviail de Sian Vicente-Po-
tes, que quedaron sobre l a mesa en 
3a ses ión anterior, son aprobadas 
pOr unan imidad . 
.Seguidamiente se procede a elegir 
pfTGskLen.te de l a C o r p o r a c i ó n , resul-
t rn te equipo e s p a ñ o l y el de l a Beal manuibrio que, con sus alegres notas, ^ A r t u r o de Inehausti . Obra de l i -
L a cuestión de1 iTánger. Sociedad ( l iannást ioa, reforzado és te i n v i t a r á con elemientos internacionales. 
iMunho nos congriatuilamos de poder 
ail baile. 
E l Corresponsal. 
Oueveda, 2—VIH—923. 
PAiBIS.—iBl dlipulíaido M . F r i l w u r g , ofrecer a nuestros lecitores t an sen-
wonal d é l Consejo Suipierior de las eaicion.al not ic ia deiportiva y inuioho 
tóádo éleeMo por 19 votos y una pa- Cclomas, puilvlmca boy un ar t iculo en oelebrariamos que los trabajos de la 
p,,;,.... en HléñcS d in Hermin io de l a "Le Mat in» t ra tando de las relacio- d i rec t iva G i m n á s t i c a sean compensa-
1 asi ra v Serna. «€6 biSípanofranioesas, en que dice dos espilénd id amiente por l a af ic ión 
Se designa viecuresidente con i<nial l",i"cii|wiil'n,ienite: m o n t a ñ e s a . A és t a y a la iremos dan-
' . , , ! , ' ' ' " . i ' , .v/ítaVión a don' Robe n o "Eil lí,plc¡cri'te acuerdo a n g l o é s p a ñ o l , do en d í a s sucesivos cauantos detalles 
CrijJi0'aí y Ortiz ' referente ia T á n g e r , constituye una l a inlt'enesein soíhTe estos «matcbs-i . 
puedan UmM&n elegidos secreta- « « ^ n a a a P^ra Franc ia pues ad oapd- CICLISMO 
r í o s , con j d é n t r e a vo tac ión , los s e ñ o , E.pana ante lngl.ater.ra no ba La carrera del domingo, 
res don Viicenté G a r c í a Collaiites v 'íllG,clllü 81110 adoptar por completo la 'Rieiimia g r a n amniacum entre los 
don José Ruiz de V i l l a ^ in.g'íesa, que es opuesta a la .aanianlt.es dial «pedal» para esta prue- «Efl. cap i tán , del « J o a n Maitilcla» se 
Se posesionan de sus cargos y el •tesilS francesa. 'ba, quie promete rasultar m u y inte- hia negado, a pagar los sounicios de 
seño r í.a .'ca usa de la palabra, 'm-a- '"Espa.n.a toaría, pues, par t ido con- troaante. uin m,airiinieiro que h a b í a alistada, por 
Qifestando su agradecimiento oor la ,tra T' '•aniClia' aU11 « u a n d o todos sus -Lia meta de .sallada, e s t a r á colocada haber d.'weubiitrto que' 6ie trala.ba de 
ame con «l %P tip " f r e s e s africanos le aconsejasen «Di l a Avanluda de Alfonso M i l . u n a muljier. 
—^—tós entenderse con nosotros, l í a y nuimierosiois premios para las 
U n fallo jnsto. 
£ 1 feminismo en los comien-
zos del siglo XIX. 
iConsideramos m u y cuiriosio . repro-
duc i r unía i n f o r m a c i ó n pulblfoada ha- Radoux. 
ice justamiente u n siglo, por el d ia r io 
ánigles uObserver». 
iDliiqe asi : 
bre eliedoión: <(Ei Carniaval de P,omia¡), 
die A . Tbomas. 
Eil <{0.rfeón Gallego», de Lugo, con se 
tan ta y cinco voces, bajo l a direccián; 
de don Lu i s Junquera. Trae per obra 
labre «Los Márt l res i ) , de Gounod. 
«(Orfeón Duirangués» , de Durangü, 
con cten ejeciutanites'. Le dirige don. 
M. de Oabiolia, y su obrai de libré 
eileadión es <tEsperanza», á e Teodoro 
L a pieza obliga d!a del ceTtamen es | 
«Ode D'iHorace», de C. Saiinrt-Lae.ns. 
ne al reele^irie nar-a 'eJ ^ V c o r m e a * c^taatue-nilje • entenderse con nosotros, « m i e T o s o s pro iios para tas .La disfrazada l l a i u á b a ^ , Elizabeth 
Je con!':. .- v .x.pWsa que s J u í r á etó- W ' ^ ^ T 6 en el R i f * r ^ oategoraas, m que c o n s i s t i r á l a stevens y fué 
pLeando tur buena voluntad a fin de ^ I,abor h'a d'e llev'ar a , o a ™ a - , . . . - ^ « t e . -
a t an altas 
em|pleada como g r u -
E l f errocarr i l B n r -
^os-Soria-Calatayud 
Un almuerzo en el Hotel 
Real 
oabo. M a ñ a m a paii-liilcaromios la. l i s t a die 






réCta a d m i n i s t r a c i ó n que de siempre 
se ha venido observando. sonntvra. 
Da cuenta del estado económico de MiEspafia. se ba asociado benevola-
Ell'TmiibunlaJ i rawít imn cpie cnt-ndin ' Almioraaron aiyer en e M l o t e l Real 
eni lia /Ucmajndia, pii'esidiido por tord líos ingenliieros comisionados por el Es-•st iu^ cuenta como hasta aou' " M 0,1,r'ar flR ta l snprt'0' '^spana l ia 
i el « t i f o m apoyo y coope rac ión ^c r ¡ í i . - ; u lo su s u - ñ o de T á n g e r espa- u ^ ^ T ^ - Z A o ^ V r Ü Z e s ^ 0 t |n i ' f f .,1'M|i:;s¡a.(la " o . pama el proyecto de ferrocarril 
todos IOK 4 ñ o r p « rtmii,i-.Hnc ar, 110,1 Por ^ gustn de dosem.penar el ^ m u o eai ei u o m i j n i o de Ja Union ta rde para negar un salianno, liabJno- n , o , , - - ^ a ~ i r . r i in iaviwí 
e l Í - iníe." J. s ^ ¡ v v e V 1? (P 'W de soldado de InghaIerra v ha 'Montañesa . H a z a \-i.-i.a, 1 y 3. . m u m L gaiuado, por el solo hecho S ^ a ^ - ^ ^ - 5 O T 1 1 a : C f l a t f . 3 
••- 1 '' • 1 provinioiaiiea j la 1 , . . • i im» I W I , ..... . . . . . . ,. . . . cio-iitmoio ¿hrtMrri^k&Ka U . ora,lidiad,-
a d m i n i s t r a c i ó n míe de siemoie «oJiad-o• una presa por segu í 
l a C o r p o r a c i ó n y de los gastos e i n -
- M V - O S del ejercicio ú l t i m o , fijándose "¡:?bra de aislar a Francia , ompren-
' ¡ a l i e nto en los cuantiosos pa- d,1da por .la. Gran B r e t a ñ a » 
gos que hay ñ e c e s i d a d de áat isfaSer 4Ea a r t i c f t e r m i n a Han^ndo l a 
a l Tesoro por atenciones de e n s e ñ a n - f ' ^ u m del Gabinete de M a d r i d so-
za y las diflicultades que .la Hacienda hve los riG&S06 i?110 t a l po l í t i ca puede 
| "Mica presenta en sus l iquidaciones « « a r r e a r , sm ofrecer en cambio pro-
De nnestros corresponsalea. 
I n f o o n s t c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
N o t a s d i v e r s a s . 
para reconocer los c réd i tos que exis- ^ d h o alguno, 
ten a favor do l a D i p u t a c i ó n . 
Indica la conveniencia de revisar 
ios convenios con los Ayuntamientos 
por el a rb i t r io sobre el v ino , puesto 
que viene sa t i s f ac i éndose las mismas 
canlidades desde hace cuarenta a ñ o s que 
y el aumento que se obturviese se rv í - media', en el paseo de Piereda, l a u n fin benéfico, 
r ía para una nueva o p e r a c i ó n do banda m u n i c i p a l : * Fel ici tamos a los que 
c r éd i to , que p o d r í a emiplearse en la -«Sangre e spaño la» , pasodoble (pri- eSlta a g r u p a c i ó n ou l tu ra l 
i -forma de los Estahilecimientos pro- mera vez.).—René. 
v lncáales . 
Saluda a los nuevos diputados y 
de haberse hecho pasar como honi- algulnias autonidiades de l a Jooai.iaiaa, 
bre. entre ellas el alcaide,. el pn-c si dente 
L a doniiandiada, por su parte, pro- ] a c á m a r a dé Comercio v otras dis 
bó hasta la ^ d e d a d que durante las |iidia,s personalidades, 
vainas tra/vesíiaB. cuivias p a ' í a s le ne- 0 ^ , . , , 
gálíam, h a h í a d e s e m p e ñ a d o perfecta- 'Según nuiestros informes, en hreve 
mleinlte su papel de grumete. Sus tea- neciibiirá ên audienlcia Su Majestad el 
zcisl y sujs ni,anpis (fi'an tan 'fne,i-tos, Rey a dichos inigenieros, interesadisi-
quie en niada t e n í a n que enividiar a ^ Mianiairc,a en Cl>1K>oeT detentá-
niiniguno die sus (SGratitoiaifíieiPdSi , , , - , . -
« E n muchos p a i s e ^ d i j . o el presi- '"^dios detalles que se relacionan cflft 
Teniendo en cuenta lo mucho que diente del Tiribumail, antes (te dictar t an magno proyecto, 
a g r a d ó y el acierto con que interpre- semiteniciia—illas mujeres l levan a cabo 
ta ron l a Obra t i t u l ada «Es m i hom- . Iftiaiiaijcls imaísicnillinasl; en Ingllaterra!, 
bre», el cuadro a r t í s t i co se ha visto "tiaimlbién se ve cóni-o en ciertas oca-
D E B A R R E D A 
Nueva representación. 
- - I 
cid ¡gado , para comiplacer al numero- eionies si-i-ven imu j e-res los ciañom-rs de 
Unos ensayos. 
M ú s i c a . — Programa de las obras &o 'público' míe lo sol ici ta , a reroiétir I" s bamcos de guiSáa ba^xúi&má Ete- La mayor bomba de avión 
le e j e c u t a r á hoy,, desde las ocho v d iha obra, deiatinando el producto a "«a qúie pueden balocrio Igs Ilumbres. 
WiASl-ffliNiGTON. —Se acaba die W 
eayair oeirca de Wa&li ington lus eí€0-
Ell nlcm/liirc de J u a h á dlelAiiicoi es peir 
componen o t r a paute muy .peflitiiKjnle en cjste 
pll̂ eñito. L a condesa de lViii,brok<; y tos de l á mayor bombadle avión cons-
. rob res» . Monitigomie,ryshiiie. d, •vemp.-ñó eleva- trufida hasta él! d ía . Pesaba cerca ("l 
iSereniata pastoral!»1.—Mai^ner. De nuevo se encuentra en ésta , des- des puesitos y a.sistía para-pnetaidir l a ¿ o s m i l kilos, lllevando m i l de expío- _ 
Oran obertura de la ó p e r a «Pedro». . .pués de haiber disfrutado u n mes de ejecuakm de los criminiaHies.». alvos y metí'ía. de pun ta a punta, cua.-
—Massenet. l icencia, don* Camilo Defoin y fami- í>e todos estos antecedentes, el re- iTO metros. Lanzada desde una altu-
F a n t a s í a de l a zarzuela «Doloretes». l i a . fer ido Tiribunal juagó que el é a w no Tiai <jie. 1 .2W metros, l a explosión P̂ o-
poidía ser aleciadio como nota deseaIi- idiuijo u n " c r á t e r de 21 m e t r o » de diáme-
fiiciadoina, y V i consecucurta., E ü z a - f r o y 8 de p-rofundidad, dcsplaMJldo 
I : ! i Stevens-de'bL.!'ía perlc¡ihi;r Las su- i 000 mot.ros cúb icos de t ierra, 
nilais que háíbía como iwari- • 
- C O R D E R O 
-Vives. 
«Danza árabe».—Coll y Agúl ló . r.ari'eda, 1—1)^1 
H. V. G . 
en nombre de l a D i p u t a c i ó n , d i r i g 
frases de elogio a los que acaban de 
cé&ar, lamentando l a s e p a r a c i ó n de 
ten dignos e -ilustrados c o m p a ñ e r o s . 
Exinresa su sa t i s facc ión hacia los _ 
v l-iboriosidad a una luiimilde famiilia de esta cap í -
E n t r a en ses ión el diputado s e ñ o r ^ 1 , ex t r av ió - ayer cuarenta duros Procedentes de M a d r i d han llegado 
j a d o i * v ^ clesde l a casa de Rebolledo, por l a a pasar unos d í a s en c o m p a ñ í a de 
• ' s / p r o c e d e a destenar los v a c á i s lCaille de San Francisco, al «Toisón», los cultos profesores de p r imera en-
de la Comis ión provinciaíl que ha de « ' ^ unia verdadera obra de c a n - s e ñ a n z a de este pueblo, los fami l ia -
ejercer sus funciones durante in a ñ o d'ad la persona que los haya encon- res de los musamos, y empleado en l a 
a p a r t i d de esta te^ t rado y los entregue en esta A d m i - C o m p a ñ í a «M. Z. A,», don Patr ic io 
n e : V l ^ d o r i o " ^ ñ o ^ o n ^ S o Í M ¥ > / ^ T J * T ? J *** 
Mal.-o, don Vicente G a r c í a C o l l a n t i , li^S^iL^S^ • 
don Constantino He-lguera, don Ma- ^arid&d ' . - ÍPara l a desgraciada fa- L ^ i S g estancia entre 
mie l Pr ie to E a v í n , don José Ruiz Zo- m i l i a . residente en e l Astilleiro, de s^yes. 
E b D O S T O R P . R U E D A M E D I D O 
de. Hospital de .a Princesa, de Ma- ^ O ^ U T T A ^ I T N ^ T Ü N T 
drid, pasará consulta de gargatita. Calre d r i a P M 2 - T e l é f o n o , 10-24. 
itariz y oídos, en P A D I L L A , 26. Calle de la Kaz, z. l e i e íunu , _ 
E l Corresponsa!. 
Hinojedo, 2—VIII—923. 
D E S D E Q U E V E D A 
El d í a 5 del corriente se c e l e b r a r á 
en este pueblo l a t radic ional r o m e r í a 
• ^ X ' ^ A ' i l o — T r d T a y S de Nuestra A f l o r a do l a , Q u l n M 
A, las diez de la m a ñ a n a d a r á n 
p r inc ip io las fiestas religiosas, estan-
do enicomendado al oraidor sagrado 
reverendo padre Pabilo de Salaman-
ca el cantar las. g l o r í a s de la San t í -
s ima Virgen . L a misa se c a n t a r á a 
dos voces, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
a rmonium. 
Las fiestas profanas prometen ser 
m ú ^ interesantes. 
r r i l l a y don Eduardo Cagigal Rega- que ayer d á b a m o s cuenta en estas 
ío. Se elige vicepresidiente de la Co- columnas, hemos recibido las siguien-
imisión provincia l a don Leandro tes canitidades: 
Mateo ¡y usa de l a palabra, dando U n snscriptor, 5 pesetas; A. G., 10. 
Oías gracias ño r el cargo que se le Tota l , 15 pea las , 
otorgia, en el que t r a t a r á de seguir ,- T . 
el unible eieminlo de s^is nrecesnrec - , . n i 
, s ™ ¡ ^ L a Oaririad de S a n t a n d e r , - E l mo-
tad v confianza con sus compafieros Y'1IT1 , 
on bien de los intereses de la Corno- ^ p1 sisruiente: 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en 
oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , num. 4. 
E R I C A H O L T M A N N 
(VmdÉ de S á i i u de Varaná*) 
aDONTOT/)GO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
San Francisco, 27, 2 .° -Teléfono. 
r ac ión y ios servicios púMlicos orne 
ek tán encomiendados a estie organTs-
mo. 
S 1 agrupa a los s e ñ o r e s diputados 
Go/midias distribuidlas, 642. 
Transmntes que h a n recibido 
beidiguie, 
As i l«^os que quedan en el d ía 
hoy, 139. 




J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y oídos. 
MED ICO-CIRUJANO 
r i N E C O L O G I A — PARTO» 
12 1/2 a 8 W a d - R á s . 5. terceivi 
De 11 y medra a 12 v m'edia. S a n « 
t o r i o de Madrazo fM^dicina in terna) doctor Madraza); de 12 a 1 y de 
—Toóos los d í a s , exceoto lo« íea t íva* 5, Wad-Ras, 6.—-Teléfono 1-75. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
4 a 
E N VI V E D A 
Ell d í a 6, fiesta del pa t rono del 
pueblo y que se celebra bajo l a ad-
D1HRI0 GRBFICO DE MHNHNfl 
TA RI FA DE ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
E N : L A S P L A N A S 
A toda l a p lana Pesetas 
A media í d e m . . . . . » 
A cuatro c o l u m n a á . . . . . . . » 
A tres í d e m » 
A dos í d e m » 
A una í d e m » 


























j OE AGOSTO DEI^M K b . R O E I B L - O C A N T A B R O ANO X.—PAGINA 8. 
Por boca de o t ros . brazos, a fin de evitar onfiiainientos. 
3.ü Ail entrar en_t>I Uuio és ffceéi-
— r t T i P t D ^ L S A l l 50 '!l'¡l(:•c,' 1;l inan'ersión déJ ¿rui 
I ^ O S í * - * * M . p a d i a i m e n t e , imioiájjjd.ose bieii al pí-iij-
, 0. . d p i o la cabeza parii evilar conges-
Bl (fivorcio en la China. tiones d^ oerel ! , rfr la Ghtímia aleaba de pranniilgaxfce 40 m 'Uaño tüWi.a'rse cuando 
..Jíriw niui^ sotbre eil. diivorsio. ^ eii estómago esté vacio (tres horas 
l a a W u a . ^ " « ^ / ™m- después de haber desayunado) y la 
de. Vi-lji, ha sudo aimiliada, míos- pM die to)dlc> ^ d^nj-ovieta dl6 
í^ndose oorufoaTO,es con ello aun lofo sudoi. 
^ ^ ^ - . j ^ l a s ra- ba,ño 6S ^ ^ m es 
' 6 suifilcaento, eegiun lia aiitiga.i ou,ando el a ,,,,, l!liU. ^ 
L para obtener un- dav™o; 05 frescja 
' 1 to mwjér, su este-mlliidiad y la 6i0 ^ t j d .,l o> 
} S a do We.to de ambos cónyuges 9er i ^ a s . el,'.'! 
¿ las SW^P .̂miWiAn «KlimlllniiAfrnr 80 51110 aju5^0^ al -QÜeífó para mié no 
O c i a b a tamban ^ ^ 80 jmpdan la n^áctffi ni h.s fefeién, 
gdtjaiaaace ai hamtór© qiuie aie(p,n,üia.se a t d j CUierp0 (kJ1)tro d€a iriíir 
«•¡iifiPir sin razón, o a loo dos es- r,. T .^u*?ri-i¿.y: ,-'T,L 11 K " -
! L n T Í «na ve¿ oartenMo d di- .7; ^ resgfuar-
^ ^okSdaSen v . ™ / d o ¡untos. ^ ,de rayos -solares, durante 
S s dlisposiciones no íi,gu.-f h?n0' Jf^afnente por un l.g-P. 
ftKn la ' ^ a ley; pero contiene ^ r e r ó c > de palana; os .perjudicial y 
* dL artícuilos q m por m ori'gi- an ihig.énieo eíl uso ^ las cofias, do 
é S a d mSecen m m c i ó k especial. ôde y telas wmpermeaUes ojue usan 
" S d c ellv^ dice qwe paía evitar^?, añoras para óo mujarse el ca-
baiíSan -líos divomciios a la l i - ' o o An T • i , -
1* % n ^ W a r á paira obtenerla el . 8-? ^ ^ ^ ™ debe el 
S S o S n á ^ t o de los padres de j , ^ farlista cobijarse en la sabana y es-
conisomuiû  ^ r ta* quieto; se pivcisa qtfe se friccione 
^lí'o'iro ocinlsiidiera como un caso de Y seWlfí ráipidainoiite el cuerno para 
i c l i o los nualote tratóte indigidos lograr pronta reacción. 
„ im sulpowas y sueigras, íio. que ]>are- •l" Sl ''"I l'añn permáúe-
1 indd'cair que en aniña, los suagros caerán fríos los pies, es preciso re-
vsuieííiias vernos-y nuei-as, mase Ue- accionarlos on segiiula con ol uso de 
vnn mejor que -sus congéneres de- En- unos pediluvios de agua caliente de 
. cinco ininutos dé duraición. 
La momia de un jefe inca. Después del baño debe paSear-
Ha elido-desoubierta reoiienteanente, 56 a JMO por la pilaya, durante quin-
al Marte de la Airgenti'ma, en la re- ce manatos, y: al terminar este ligero 
müí momitañipsa que se extiende a lo paseo es conveniente refaccionar el 
lanw dte lai fronteira aírgenitinochilo- Pstólmâ <ro con aijundantes y nutriti-
riâ umia mipmiia-de gran interés (bis- vos aUmileetoe. 
ifañício. Seguid estos, preoeptos y tened se-
Sá supone que pertenece a un jefe guro que los' bañes <ie miar os pro-
inca, y cstá- perfectaimente conserva- dulcirán salutífera* tonificacíoncs en 
4a. los cabellos,, recogidos y sujetos vuestros organismos.» 
W misdiio die un oordión, aparecen — 
in'.ictos, e inttactias también lias uñas 
de las miamos y de los pies. 
¡Lo viarcSaderamenie _culrioso eei que 
ladíois los árgianios viitiaileis internos, 
todins las vífeiceras, se hallan petrifl- paPa tomar párte en los exámenes 
CBAOS. de ingreso que, se venlicarán en el 
En ks exjaaui^ones que han dado me& de s e p t i ? ^ .leb ran llenar los 
por resultado-eQ hallazgo de la mo- interesados los requisitos siguientes: 
mía han ado encdn.trado.s, \am« i-n primfero. Solicitarlo del señor di-
MUerosos objetos .nouy initeresantes rector de e,st,a en Ja primera 
Su situación en 31 da Julio do 1923-AJustado al modélo aprobado por R. 0. de 21 de septiembre de 1922 
E x á m e n e s de i n g r e s o . 
E s c u e l a d e A g r i c u l t u r a . 
v cjink^n?. rcvelfldoires de un grado 
de cbtiliizaicaón y cultura floreciientí-
fiiniio. 
Estos objetos son utensiiliios dle co-
bro, aiguijaŝ  para hilar y tejer, ja 
quincena de agosto próxkno. en pa-
pel de peseta, acreditando con Ja 
partida de nacimiento,1' debidainente 
legalizada y cédula personal, ser es-
pañol y tener diez y seis años eum 
de ainimialíies dtoemxr, ' gaitosT pw-ros, f1̂ ,0'85 ser de comiplexión sana y ro 
mraos, loros v papagayos.-' busta y no adoleoer de defecto físid 
Bao sido einioointradlais taimbién pa- T e le„ para oí ejercicio de-
jas, construMlas de piedra, vasos y 'Ja pro-flesioai, y acreditor haber sido 
botellas de arcilla cocida, escabeles"'T™0^^0 «entro , del período do 
y asfenitos ate. wtc. ranoo años, anteriores a la solicitud 
• .'Mx ha miíciho se encornltiTairion en las extremos awnbOiS.vi ^pe so i jaistificarán 
(WDlbas de los jefes incas grandes con los ^"rlu^ós certiñeádos méd" 
[cíimt̂ diajdles de oro. cos-
íDe uirta efe ellas extrajo un español 'Segundo. En dicha solicitud expre-
kn 1576 rn,.trozo del precioso metal sarán las asi-naturas de que desear 
éc na viaflor .de más de un mdllón de examinarse, bien, de toda? o de parte 
Idums. Esta voz no se ha WalladO te- de las constituyen el ingreso. 
que son: 
Gramática ciastellana. 
iGeogiafía general y de Europa. 
•Eílen^ntcs dle ,Matem;Víir^s. 
(Nociones de Historia Xatnral. 
pebiendo abonar 5 pesetas en me 
cén-
A C T I V O 
CAJA Y BANCOS: 
Caja y Banco de España. • • • 
Moneda y billetes extranjeros 
(valor efectivo) 
Bancos y Banqueros. 
CARTERA: 
Efectos de comercio hasta 90 
días. . . . . 
Efectos de comercio a mayor 
plazo 
TÍTULOS: Fondos públicos . . . . 
Otros valores. 
CRÉDITOS: 
Deudores con garantía pren-
daria. 
Deudores varios a la vista. •. 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extran-
jera (valor efectivo) . . . . 
Inmuebles 













Cupones y valores amortizados a cobrar.... 
Cuentas de orden y diversas 
VALORES NOMINALES: 
Valores ea depósito 252.956.568,56 
Idem en garantía . • •. ; . . . 24.156.800,00 














P A S I V O 
Capital • • • • 
Fondo de reserva 
ACREEDORES: 
Acreedores a la vista (cuentas 
corrientes). 15.836.546,91 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (C^ja de Ahorros") 25.076.922,81 
Acreedores a mayores plazos.. 1.770.686,64 
Acreedores en monedas extran-
jeras 1 3.494.687,16 
Efectos y demás obligaciones a pagar. .. 
Cuentas de orden y diversas 
Bancos y banqueros — 
Acreedores por cupones y amortizaciones. 
Pérdidas y ganancias. 
VALORES NOMINALES: 
Depósitos voluntarios 252.956.568,56 
Garantías 21.156.800,00 














E L D I R E C T O R G E R E N T E , 
J o s é Luis Gómez García. 
EL I N T E R V E N T O R , 
. Eduardo Ortega. 
Imro algrunio. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
iT̂ rt-i estima que los re- táilico y un timbro íñóvil de 10 
L, U C6 afcwiuies de los relbeildcs con- timos por asignatura. 
1 íri'. Í L i aZ-'S, d'0 ' P ^ a x y Pa&0, Pa" Tercero. - Los programas qn e han 
C T r f-6 P:r0iPî 'to de impediir de regir en los exámenes de Gramá-
^ !1 r^,ha ]0fe armamen- tica castellana v Elementas de Ma-
WrThJL 15 reo|-enit«imiein1t© a Chille, temáticas son publiend- m La «fia-
£ S ,C;on,se-U;ld,t> ''^ rebeldes su wta de Madrid de 8 de junio do 
f S d t e S - •'e,Vnni í,ai!?.'^id0 re- y nona los de Geografía y, No-
¡ J ^ . Mfti- gandes pardiidiafe-,,; T^r ciontó d,e Historiia Ni.lu.rol. los qno 
T f i.^as que guiarnieoen Has plaaas se insertan en diiciha.-«Gaceta» de 3 
En hn ' n.ô w-on v • „ , , de ootuibre de 1917. 
^ caimtaÜ ha r-niaoido la ca.!- , 
^ ya cune los gue nnites han " recha-
"™ a ios revoluoionarios, p?Ts.igujién 
**** h'â a ñlás allá, .lie. Caridad, 
dimm .ena '"ternaoional. 
B b S - ^ ^ ^ h i t a d o él Goibier 
E i'' il ,;a lr,^ila,oión de lo -ran 
R ' - - i nal oue ^ realizará 
^ U i S » ^ ' ^ 0 8 j i m i a s e 
KSdo d'e tod^ las pnTtas del 
L©y en vigor. 
' F-V'.. H , ; ; ' p;ntra(io.en viaor.en 
" ; . . ^ " ^ ^«a,na.|uo.to Ha nueva ;  1er 
DR. UAZQUEZ i O l i O Í 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Gin&cologia. 
MIEDjICINA Y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD.—'Consulta d( 11 a 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
C o m p a ñ í a de l e s C a m i n o s de 
Hi&íro de l Norte de E s p a ñ a . 
3¡o 
-El . Cloinisejo de Adininistr.ación de 
^ ios'traba jádóres. esta ' Comipañífa, - en . umpünu.-nM de 
lo esitdpiuillado' en el Convenio del día 
30 de abrid de 1890 con lia Comisión 
gestdiia de la Ikpnidaoión de la Ce:n-
pahía, de los ferro.i-M.rn.'! les de Astii-
riias, Galicia y 'León, lia, acordado 
A C I O N M E D I C A 
i 
stó 
m a ^ Para 108 bañ03 
0* aomí c] (| ••, ' ' guie el día 6 de'-a^OBt.tí'-irffixTnm; á ' l a s 
W (ifl mar. i * w 0 1>ara ,os b'a- d,ie,z ^ media de Ha matíana, se cele-
Lr?J y MaiVá. ' ,'"0'r el doctor »«ro o¡! sorteo "paira aTn'oriizhr 067 Ro-
H-so de ]ne i — ^ s ^ IHqniidarfión, ftin in terés , de dd-
^seute Inn a,,<>s !dc mar> on í^ias lineas, ctíwsÉipimíIieíWes a to 
.Pef%>r.aX ' ' x } y f l - \ e« U:n ni'e- anuialliidiad' dte i m , y truyo rcembo-ligo 
empleo próxnne. 
^ y cenenciosísiino pa- cotm-ĉ poinidlQ ail primv.ro do ot'tuihrc 
JOtl hia-' d0 1 f é n i c a - 11 T"n'a ^reve direc- Lio quie se a:nluii>;\ia parap CIMMK'Í-
J? dísi,̂  ' ' l,'ara lograrlo, el ba- níjibnlt'o de Hcis lom -lo'ivs de m o é lio-
i ' '^•PS ma î 0C r̂ y practicar los r.cis que qudaim'''(?.oifItf?lYr¡r sl'sórtc-o, 
•0 Bl 1,0,-' ,8,111 ientos: que será ptúiblliicipi y. tendrá " 
«St 
uga.T en 
ivha, ° di0 Inar. para que en- osta cortie, en las ..Ghcinos del Gonse-
gWe njjp ;'er corta duración, ja de A 'M ii; : ión de la Comna-
0̂ fero-n A , a '0 snimn, pues el flí,a' pa;aeo die ReacOletos, número 17. 
TJ '̂aMo )as aebi|'ita y S(3,i0 ,woden .Mcud'rid, 23 de juPíto do i'.ií.i.—El se-
¿̂ •"•ain̂ nt n'er5:f>Tia.s robustas v de notario gemeirad dle la - Compañía, 
Jf Mior, ' ^ r ^ í n e o . J ' VEIN(TUiB|A GONiZALEZ. 
^iSo W ' / 0 - ^ f n e' hañn cs 
bî n ei<;i'010 "Tuscular, bien Airuunicio puilflaiaado en la «Gaceta 
•"^a moviendo piernas • y jde Madrid» ddl dCa, 28—7—1923. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Ep,pectá.CiUilos Em-
presa Fraga (S. A.)—Compañía de 
i.nis de Llano. 
Hoy, viernes, a las seis y media y 
diez y cuarto, la preciosa comedia 
en tres , actos, de don Carlos Arni-
c'hies, «Los oaioiques». 
Gran Gasino del Sardinero.—Hoy, 
viernes, a las siete de la tarde, Ra-
sar Mo Bruna, cancionista y bailari-
na, y «Argentina», bailarina. 
A las diez de la noche, debuit de 
la cen ipañía dal Infanta Isabel; la 
•. :n dia en tres actos, «La calum-
niad'a». 
En la sala de baile, orquesta Mar-
*ihetti. 
Pabellón Narbón.—Hoy, viernes, 
¡e&de las seis y media, «Corazón de 
nadie», cuatro actos, J «Angela Sal-
adora», cuatro actos. 
SKBIRVEH COMIDAS 
M l í e r o , 23 Saníande-
se 
MEDICINA INTERNA Y PIE% 
©niiulta do 12 ft' 1.—Alameda 1>. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
^Caja de fiíiorros eilablecida en 1878 
_ CAPITAL: 10.00U.000 de pesetas. — 
DESEMBOLSADO: 2.5C0.t00ptas. 
FONDO D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Baaeo filial: Baoco de Torfeíayftga. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S 
P R Ó X I M A S A I N A U G U R A R 
REINOSA Y SAN V I C E N T E D E 
L A BARQUERA 
P R I N C I P A ] E S O P E R A C I O N E S 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Deo^sitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 1(2 
por 100 de interés anual. 
Cuencas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés vg-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin limitación de can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S O E S E G U R I D A D 
Libres de impuestos para los 
contratos forma iz d̂'. a a nombre 
de un soto titular. 
L O S P R O P I E T A R I O S D E L O S A U T O M O V I L E S 
Siempre se muestran muy satisfechos de sus éxitos. 
E l único coche barato con todas las característicaÍ de un automóvil caro. 
Chassis, turismo 3.150 pesetas. 
Turismo, 5 pasajeros • „ • • ; • • • , ; • 4-750 — 
Turismo, 5 pasajeros, con arranque y llantas desmontables. 5.G7.) — 
Sedan, 5 — — — . ''.975 — 
Distribuidores generales: Pereda y López (S. fl.) 
Garage Hispanoamericano, Molnedo, 2—5fiHT/iWD fR. 
G R M B A R M H D I I D D R . O H T I Z V I L L O T A 
O B S E Q U I O 
P'RiOiPAiGANlDA VERANlEGAi 
Dnislcientas langostiiiS te , venderán 
boy eín raaiones dobles, a una peseta. 
'Raiaiiones doblies de percebes, de 
gran tamaño, a 0.50. 
MAQUIiNiA C O m INE N! t A L:, NU EVA 
Iníotnmes en esta Administra.'jióü. 
n o s m a g u a 
DESDE 7,50 
BLANCO L E MES 
Sucesor de Mendiv 
CANTARA 
\. 5̂1) CANTARA 
.-I'eña Herbosa, fe 
C o m p a r a de los C a m i n o s de 
H i e r r o i ú Norte de E s p a ñ a . 
Enfermedades del corazón y pulmf 
nea.—Rayos X 
Gonsuilta diaria, de n y medita « 
VELASCO. 6, SEGUN no 
¿ 2 
P R E C I O S F R A \TCO B O R D O B A R C E L O N A 
üñaBBls-tunsmo , iá.645 pimm. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque j llantas 
desmontables 8.910 — 
Ohassis-camión 8.450 — 
^edan.- o 6.176 — 
GOMBZ RÜIZ REBOLLO Y C.a 
U n t t Uoderno.-CaliM d9 la Barca 11 
A U T O M Ó V I L E S 
IbER, HUPMOBILE Y CLEVELHNO 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
Agente para España Mariano Sancho. 
G ^raga: Plaza Cañadfo.—TeIsf. 4-
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
Eil Consejo de Administración de 
esta CniPirrañía ha acordado epue en 
JIOISI días 6 y siiig'uiienitfes de agosto pió-
xárno, a las diiez y miedia de la mafia-
na, se veriñq¡uen los sorteos de las 
si.gfuientes oliliigaeiones que deben 
aniortizarse y cayo leemboilso corres-
londe al vionciimiento de 1 de octu-
Me próximio. 
!.OWigacicnes de ia linea de Aiar 
a Santander. 
4.446 obligaciones especiales. 
2.°—lOibLigaciiones de la línea do Tu 
déla a Bilbao. 
24-5 oibiliigiacdones de la í." serie. 
590 — de la 2.11 — 
9 Icitics de residuos. 
.0—Ciligaciores de !a linea de Astu-
rir.e, Calicia y León. 
889 obligaciones de la 1.a lupoteca, 
i.? serie. 
SSo ídem de Ola 1.a ídem, •2." ídem. 
501 ídem de la 2.» ídem. 
344 ídem de ia 3.a ídem. 
I.JO gue se hace saber para conoci 
miento de les poseedores de esta cla-
se de obliiga-ciiones por sá desean con-
currir a los sorteos, que serán pú-
Minos, y tendrán • lu .ar en los d.íaí 
senailadcs, en esta corte, en las ofici-
nas* del Cense jo de Administración 
de lia Campiañía, (Paseo d!e Rwoáie-
tos, 17. 
Madrid, 23 de jiuilio de 1923.—El se-
cretardo cieñenail de la Compañía . 
Ventura Ciorzále?. 
(Anuncio •puMicado en la "Gaceti-
de Madrid» deH d.-ía 28 julio de 1923. 
B A Ñ O S O F A G ^ S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
THBtEROS, NOlW. l.-eH5fl DE BAÑOS 
I 
U n t i m m m m u m os S O R B Í » 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINO? 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PE&ttj 1, ESQUINA A LE ALTAR 
M m 'ínea regular ae uepores 
D E L A C A S A 
1 h m t & Sons Limitad de Londres 
Hacia ed 8 de agosto, saldrá de este 
¡inei'to el vapor 
admitiendo carga para 
Lisboa, Génovfl, Lívorno y Savona 
Los señoi'es cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de 
esita Agencia para su embarque, de-
biendo situanla en Santander alrede-
dor de la fecíha indicada. 
Para solicitar calbiida y demás in-
formies, dirigliiis© a sa consignatarir 
DON FRANCISCO S A LAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Tetófono 3̂  
VIAS URINARIAS V SECRETAS 
Conisutlta de onee a una v media y 
le cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
>LAZA VIEJA. 2 (eeouina a PCP^í 
i d » 
Se 'gratificará a quien entregue 
una manivela de autOinDáviil, extra-
viada en la tande del 31.—Ismael Arce. 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno tralamien-
to de la blenorragia y sus compli-
caciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
OP VEGH m m m 
Especialista en piel y secretas. 
Pie 11 a 1 y; 4 a 6.—Méndez Núflez, 7̂  
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
P l a n d e l o s e x p l o r a d o r e s d a n e s e s 
jGRONICA 
Se luam reaMíiidia iinifio>miieis do Knaid 
Bia&ni'Ufism qiue TOSiMíim 1<Í& resulta-
dos die e ü s i.nivieisitagaioi'O'r.itis pnr las re-
'g^omes áirtioas dluiiamitig H aiffo iiltirnux 
Como se recoind;airá, este cétóbr© ex-
ploriadjar •está m á s hik-n d^icait-p a 
<Bstu¡d'ios de ciaráciter atnpg'rá/flico, a1--
quledlóigli'oo y mietooirollág'ico-. 
.Sag?úrt las iwtk i ias ;l que venimos 
aKJfimlióntdioinios y 'cjüíe puflDllcia al «Bcx-
fljinske Tideiiide»>, Iva piodJido tomiar no-
fta d© m á s de' doecdiemilas ky-eiulats (s-
quii-malps y ha lieabo niumiea-oir^is ob-
Beatvíaicñ'Oiiües nuctovraíógiiicias en Bopnl-
se Bay, l iahiéndose c a r t c g r a f í a d o la 
5>airte Oriental dlei Ja ouista de la Pe-
cáinisiiila de Melville. 
l í a eiidio eiarrüihoii'íada l:a hi.pátcsi:-
dle qiuie exifitlan eaütee los esqpiiínal'és 
d'as ¡gémieros die caiilftura. 
iLa una nepreseintadla por las anti-
gimas caídas plauia iinvaieirinio, dé carái--
tecr permarwMite, hechas d'e huesos y 
piedras, de las quiz se p-JidriiToni, va i 
niíulchias en La excoitredán hacia eí. 
Niarlte. 
•La otea está jiejH'eaon.tiaida por lo t 
tucttuial'es eisq'uiiiimailcs M v i É k e íg-dhiliU 
ÍEÜ in terés de las oteervaciones st 
h a coucenitrado sobre la ntanara pe-
culiiiáir d'e vivir dé las i r ihna esquí-
ÍJieJefe', prácl icanieale desootiioeidais 
hasta ahora. 
;Eil ooiiioc.ijiiiiemlo que. poiseé Rras-
¡mjusen d'e los dialiectos csquiiiüalos fué 
ultálidiad deciftiiva, cua,! íq ^íuiebMi la^ 
mjan.ifeslacíioinies de las iMviiliks y de 
kfe' .IgKlMüfcs, quio los decilamanMi par 
feeítamente campTpiiaiWleis p^ira ellos. 
Estas triJ>ufe, y especiialm'.'iiíe la¿ 
caladas en pr.iniicr tárm/Liiío, h a b í a n si-
.d'o eepecuiallimiente influadas pqr sus re-
iliacione¿ con las haíllieneros qiue pm 
vtó primera llegaron a aquellos pa-
rajes bac ía 1SG0. 
Ija pesea de la bal lema fué próspe-
ra en un principio. 
L e s escoeeses y amiRirieainos toma-
ron parte en ella hasta 1S70, depilo cu 
ya l'<iclia. eomenzó l a ind/ustríai a de 
dhiiair y todos los bal leu., •ras faerori 
íiejaiwlo RíepuJse Biay, que 1 iniedó 
l abandüinada eia 19*13, siendo traslad-i-
do a, C^luNsteiilioil ImBlett eil p'iiestu de po-
•Jiría, niiDii't.aida de Fiallprtcin. 
flLios balleneros soflían contra bar p 
toimar a su. sorviLciiio a Los eeqiu ¡•m-ale» 
'a^piGiciíainiieaiite a los de l a t r i b u de 
AiiiviiiiaJts, y lies enseñaba in eil -manejo 
de lipis biOites, cm leí que lliegaiban a Sfflí 
diestros coiniio lolsi miísmios eacocoses o 
amorioanos, y miufy suiperíores a íos 
igrcenbi.nidieses. 
I 'rro el resuHitiado ha sido que aho-
r a y a mo so enouienitrain m,ás Kája las 
entre Puiny, el Estirecbo de He cía y 
el abra de Ghestótóíeitó, de suelte que 
l a caza de aMíimialies manimios no figu-
r a y a nuás que &íi paqiuiecñia parte en 
la v ida de lois esquiiiinalies de que ve-
nimos ecupáii k! onos. 
(•üointii.nu^.Tiiy ¡ 
Los pescadores de San-
toña. 
Hie aq¡uí l a pes"». vianid'wia por la 
SoaLeidiad do Mauieialnites d'e Nuestro 
Señioiria, dleil Piuiento, die Sanltoa'ia. du-
nanite eíí mies de julldO': 
S,ai'(|i¡.iiia., ;5'.>.7W5 kilios; aimchoia, 2lG.97{5 
killiaisl; irelia.ni/,ó;n, 14.^3 kiillids.; ^h í eha -
n o , 26.590 k l l m ; bonlito, 40.48:5 kileiS: 
verdial, 1.079 kílllos. 
Los fletes. 
Los meoicados die fletes pemnanoK'en 
-111 nidos em l a ptarailii-zaición em que yp-
nimicts retseñándalias haice y a a lgún 
tiieniiix). 
Eu ninigiu.no dio los miercadios parciui-
lies que integirah el nienciadm gc:nir;iJ 
lio fletes, se observa l a m á s p e q u e ñ a 
reacc ión y lias apciracii-ones reci^-núo-
niH'nltie uiltimiadias rovellain m u y clara-
mlenffle iContinúa coaniimimiénidóse to-
lisíivía m á s , sí fuiera posii'ble, le deman 
3RAM G A F E E E S T A U R A N T - H 0 T 1 L 
0 £ JULIAN ñ U l l E H H ñ Z 
Calefacción—Cuartal áe b&Síó. 
Ascensor. 
Eflpecialidad en bodas, banquetes, etr 
G a r a g e C e n t r a l S 
cia de los coches O Y E R L A N D 
L L Y S - K N I G H T 
E V O S M O D E L O S 
O V E R L A N D Turismo y Sedan, modelo 91. 
W I L L Y S - K N I G H T . Sin vá lvu las Turismo y Sedan, modelos 64 y 67, 
Üe oineo y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos lo? 
modelos.—LLAMAR A L T E L E F O N O 8-13.—SANTANDER. 
tfraw&f d e / a { ¿ é r m e a 
v ^ ^ b o r x ^ ^ W M : * .... 
1 o^io'rv- ̂ lorv i^ - fóp^b 
dia de toneJiaJe, Imsta eil punto de 
di 1 la. .ad.uiad idiaid ni toinieiliaj o nmn-
dliiall es caijuaz para eulbrir '( uatro- ve-
cieis lias i-.vigenviiius dieil tv-úñeo m a r í -
t imo. 
El tiempo en la costa. 
.Mar, irdmdio. 
Viiiemito, 'NI É.j suia.ve. 
lloinízonto, nuiboiso. 
Movimiento de buques. 
Eintradiois: «Aillfoniso .Xll», da V t r a -
e m ¿ y Habana., con pasaje y oufggb. 
dOgiontz», d'o Tannpia y escalas, con 
i-mva. gíiillera]!. 
wCoinelíilia», dio BJill'ao., con carga 
gcaiicral. 
«iQósiar», de Gajón, con carga gene-
rail. 
«'Piruidenciía», die Glíjón;, con carga 
«Plríniciipe de As tu r i a s» , de Castro, 
cari: miineraíl. 
«Roacinj), do RiJrfudlesella, con cair-
bón. 
(Dlolsipjaohlaidoisi: ««Mlaincfela)), pan-a G>i-
j.6n, en liastaie. 
«Ailbcuií.ii)), para, Gfljón, em lastra. 
«Suui Ca'iiloií»), pa r a Bilbao, con pie-
dra, 
«Teancsa», pana Glasgow, con m i -
neii'iad. 
!<INIuie|vo V-teKluieliltío», paira Siáintofilaj 
ésa liastate. 
xCeinoisi», pana P.ioqiuiej ada, en la sí re. 
(((jotncluta», pa ra Nlavia, QOII carg-v 
general. , 
«Plruidleinlclia», pa ra Bilbao, con car-
ga gemeinail. 
«.^lidialuicíiai», pa ra Biihao, con car-
ga generail. 
Mareas de hoy. 
I'Io;a,miajres: 7,2f> m. y 7,47 t. 
Il/a.jaiiinair'os: 1,28 m. y 1,4'.) t. 
Advertimos a los colaboradores 6 
pontáneos que la Dirección no mot 
tiene eorrespondenela acarea de \s' 
ortginalts que se le envíen ni devir&i 
*« nnu«Wk>a oua no » t M w 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
iHidr.i.'Iv'r.lrica. Mu-ri-cia, n - ú i n ern 
m j M al) 80.0QO, m . 8 
iFT^ót.na de Viesgo, -i80. 
E l é c t r i c a s Reunidas de Zarag<^ 
(INFORMAOIOM 
B B L BANGO UJB 8AMTAHDER) 
MADRID 
E L ( a T R O | H ¡ p M M | i M ¡ | 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos bdancoa á> 
a Nava, manzanilla y Valdepeña* 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , 1 — T E L E F O N A 1-iB 
6 f l R f l 3 E " H R f l e i F 
Dispone de u n sur t id o completo de 
cuibieaitas y c á m a r a s Mdchelín-Cable. 
y Goodyear-'Cocnd. 
Aiccesorios do todas diñases, 
¡ ¡Baja de precios!! 
Isabel la Católica, 11. — Teléf. 2-99. 
I 
Novedades en pape-
les pintados para 
h a b i t a c i o n e s y c t i s -
t a l e s . 
D r o g a r í a 1 P o r f a m e r í a 
Alameda Primera, 14.—Tel. 5-67 
.nterlor, serla F . . 
» •• - » E . . 
D . . 
C . 
B . . 
» » A . . 
Q y H . . 
Exterior (partida) 
Amortizable 1920 F . . 
» » E . . 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero . . . . 
» febrero - • • 
» octubre. 
Cédulas «Banco Hipoieci.-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100... . 
Idem I d . 6 por 100 . -
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a •• • • • • • 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de créditó 








á zucarera sin estampillar 




Norte 6 por 100 . . . . . 
Riotinto 6 por 100 
Asturiana de minas 
Táng-er a Fez . . . 
Hidroeléctrica española 
(6 por 10)) 
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D E SANTANDER 
Aiini'irhiaalbile, 1020, a Sf6v5tf p á r 100; 
pfasetas 7. ¿00. 
Tiajotrcs, enero, dos a ñ o s , a J01,65 
ipetf ICO; pesetas S.fiCP. 
OáKfiulas 5 por 100, a 100,10 por 100; 
l 'O.'U..- 15.000. 
AstiUiniiaiS, pr imi-ra, a, 63j80 por 100; 
¡peiseitas 0.U00. 
Viiesigo 5 par ICO, a por 100; pese-
tas 3.Í500. 
Táiiigieir-Fez, a 98,$) por 100; pesetas 
25.500. 
T r a n v í a s de Madi id , a lü2,i0 par 
ICO; inesetas 50.000. 
D E B I L B A O 
FOINIDOS PUBLICOS 
Tvuda ine r ío r : en t í tu los (emusión 
1919): serie H , 71,30. 
Ayuntamiento de Dí lbao , 97,50. 
I i iem í d e m , 97,40. 
iGélduilias Hipotecarias, n^úimeros 1 
al 475.009, l'Oí),! ">. 
AOGIONEiS 
Banco do Vizcaya, 1.220. 
t i ra í ídem,, 1.215. 
5150. 
Atltcs Hornos de Vizlcaya, 98. 
Idem í.(!(iii, 97,50. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, 3tó 
Aiurora, serie A , n ú m e r o s 1 al k ü m 
270. 
OBLIGACIIONES 
iPiantandier a BiJbao, emis ión 1910 
84,50. 
.Zaragtozia-J6' a mi p l o ni a - B^arceJoL 
• p r k a í u a d ) , 66. 
!\ : j i tes, prjmiera serie, primera m 
poi+^^a, 
Idem. í d e m , G-i,30. 
;bi ||.u;ioi.a''í is Norte, 6, númiero t 
Í&1A " I , ír^.-"">. 




Ing'Ja.torra: fclheqiup, 32,28. 
íé&tíí ídeni , 32,;i0. 
í d e m í d e m , 42,32. 
Honor, Gran Sopa de Honor ? ¡Medalla de Oro 
Y ABReig LO QO fe 3 SUENO 
i s a m w ) m m ( 5 P T H P E R ) 
A N I S Y 
C O Ñ / i C 
OB- DNQ8 
i g a y . W E i o m R D 
R E G f S T R A D A 
SERVICIO D E TRENES 
N O R T E 
Santander a Madrid: mixto, a laa 
7,5;; correo, a las 16'27; exprese, ¡j 
.tas 20'20. Rápido sale lunes, miér-
coles y viernes a las 8'40. 
- Llegadas a Santander: mixto, 18'4fl; 
correo, S'S; express, 8'30, y rápidol 
30'Í4, (los martes, jueves y sábados).' 
Santander a Bárcéna , a las 19'3Ó. 
LLegada a Santander, a las d'2l 
B I L B A O 
De Santander á. Bilbao: a las 8'15 
O'Só (exprese), 14'15 y 17'5. 
L;lcacadas a Santander: a las U'üO 
12Wt (express), 18'23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40, 
Llegada a Marrón: a las 9,21. 
L I E R G A N E S 
De Santainder a Solares y Liór-
ganes: a las 6'40, 8'45, 12'20, tim 
17'5 y 2015. 
Llegadas a Santander: a las S'iS. 
12,28) ló^S, I S ^ y lO^S. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo; 
a las y 13'30.—-Llegadas a Ovie-
do: a las 15'56 y 20,20. 
De Oviedo para Santander: a laí j 
8'30 y 13.—Llegadas a Santander: a 
las 16'26 y SO^l. 
De Santander a Llanos: a las IT'Ift 
para llegar a las 21. 
De Llanos a Santander: a las 7,-15, 
para llegar a Santander a las 11$. 
De Santander a Cabezón: a las H'óO, 
14"55 y 20'-10, pai-a llegar a las 13% 
16'48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las Tm 
13'50 y n'SS, para llegar a las 9'28, 
W 3 d y 19'48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torre-
lavega a las 7'20, y de Torrelaveg»| 
para Santander a las ir45. 
ONTANEDA 
"Salidas de Santander: a las 1% 
i r 2 0 , 14'30 y I S ^ . 
Llegadas a Ontaneda: a las 9% 
13'23, I G ^ y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11% 
14*35 y lO'lO. 
Llegadas a Santanideír: 8'55, 131 
16'16 v 21. 
IN 
S e v e n d e e n ^ e s t u c h e s de '1 .000, SOO'^y 250 g r a m o s y p a 
q u e t e s d e 500, 250 y l O O ^ g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
MPOETADORES D E AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, C A N E L A S 
m j k . i s n c J * . i> m 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
Bmokins, gabardinas y unifor-
mes Perfección y economía . 
V u é l v a n s e trajes y gabanes des-
fle QUINCE pesetas. 
M O R E T , n ú m . 12 segundo. 
F A B R I C A Molino 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes. J O S E D E L O S 
R I O S . Comercio.—Torrelavega 
p r » ó u i (MPETBMIl 
SEGMENTOS P A R A 
V ^ ™ - * S ÍOISMIlllIlfS 
E U R O P E O S 
BULONES y 
RAYDO Americanos 
G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
P A E A 
coches F I A T 
C A M I O N E S «• I M 5 
G A R A N T I A S E I S M E S E S 
AGENCIA 
C A L D E R Ó N , 32 
TEL. 6-85. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , número 9, 
ORDUNA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodu 
radoarsenicales; premiadas con 
medallas de oro v diplomas: 
curan las enfermedades deriva 
das de impurezas y debilidad 
de la sangre. 
H E R M O S O C L I M A 
G R A N H O T E 1 
E X T E N S O S P A R Q U E S 
Próx imo a Bilbao. Varios tre-
nes en el d ía . 
A l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar mercanc ías en ios 
muelles v vaigones rerrocarnl. 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , n ñ m 9. 
Teléi-ono 9 18. — S A N T A N D E R 
Fábrica de bordados! 
RUA M AYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga-1 
-erías. Colchas, Gabinetes ¡í 
toda clase de Cortinajes, í'abri' 
cados a la medida. 
Especialidad en bordadospa-j 
ra confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi'| 
cilio, y nos encargamos de 
colocación. 
Agenc i a CITROEN 
PIEZ 5 DE RECÍMIO 
TALLER MECÁNICO VÜLCANIZACIONES GARANTIR I 
Automóvi l e s y camión6* I 
alquiler, desde 6.75 a 1,50P68? 
tas ki lómetro. ,_ .T 
Macizos CONTINENTAL 
P I R F L L Y . Colocación 
S E R V I C I O P E K M A X p 1 6 
A DOMICILIO 
Renault 18 C. V.-Cabri"'6 
todo lujo. 
Caieniador zniAS 
P A R A : C U A R T O S D E 
B A Ñ O . - I N S U P E R A -
B L E E N ECONOMÍA 
IWI . S A I N Z 
1 1 " 
VÜEVO preparado compnes-
co de esencia de anís . Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
1,50 pesetas, Bicarbonato de 
sosa purís imo. 
de glicero-fosfato de cftl f 
CREüSOTAL. -Tuberc f l£v 
catarro crónicos , bronca j¿; 
debilidad general. — 
3,50 pesetas. 
D E P O S I T O ! D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, ^ 
M A D K I L . D e venta'en las principales farmacias de Espa ( 
E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las &c*e* 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o Si 
^Stosvj 
D6 AGOSTO DE 1^3 E L . R o E B I L O C A N T A B R O aho x.—pagina 1 
i c o s . C á m a r a s . B a n d a f e s m a c i z o s . A c e i t e s y A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
"¡iicado en polvo fino muy adhesivo-
para e l T ra t amien to de 
Todas las GASTRALGIAS 
yiceraciones ilel Estómago 
Fermeníaciones gástricas o intestinales 
COLITIS, etc. 
i ronln es superior al bismuto bajo 
* lisia ilc !"•< cf.rlos el. inlrs-
i ^ r m i e liendr. a calmar las perIaba-
W j y'a regularizar sus fum-ionts. » 
cioacs} i '1-* profesor H A Y E M . 
Acadcmh de Medicina, WUe A lu-ildc 1020. 
"T^nla en todas las buenas farmacias. 
tfENTA AU POR MAYOR : 
1 RUE DÜ FOSN - PARIS 
varios pisos l l a v e en mano, te-
r renuá , hoteles y í i lqui lo , por 
temporada, tres gabinetos, con 
o sin n i i íéb les , derecho cocina, 
i n r o r m a r á n : San Lu i s , 12, 1.°— 
Consuelo L ó p e z . 
£ 2 
O 
Profesora en parías ? raasajisí i . 
Hospedaje embarazadas. U l -
timos a d e l a n t o s . — C O N S U L T A D.'Í 
O N C E A U N A . 
eOHeORDIfl. 7 TRIPLICHDO, 4.° 
i a . x x o 
nuevos, de ocas ión , g r a n mode-
lo, cruzado en notral y cor in to , 
marcas americanas. Saldamos 
d o R Ü A M A Y O K ; 15, bajo. 
D I E S T R O Y K Ó B B I G Ü E Z 
l O E 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
El día 4 de septiembre, l i jo , a las seis de l a tarde, s a l d r á de 
hxTjVKl)i--¡'' el magní f i co vapor e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L M 
Idmitiendo caraa y pasajeros de todas clases para 
H A . O ^ W A 
í bAMAEA, PRECIOS l -X 'ONOMICOS. -CAMAROTES R A R A 
.MATliUlOXlOS Y F A M I L I A S - R E B A J A S A F A M I L I A S 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 500.. 
Para más inf. .r iñes, d i r i a i r^e a sus agentes A G U S T I N O. TRE-
^ k - y F E R N A N D O (JARCIA. C a l d e r ó n , 17. l S A N T A N D E R 
Lapf'ixinui salida la e l e c i u a r á el magn í f i co vapor e s p a ñ o l 
CADIZ, hacia primeros de octubre, y la, sig'uieute el vapor 
SFAXTA ISARKL, hacia el l ó de noviembre. 
mnm DEL PÁCIFIGO 
correos 
m do dos y te h é l i c e s . 
Salidas mensuales de SANTANDER p a r » H A B A N A , COLON, 
'AHAMa y puertos de PERÜ y CHILE. 
11-dia 2ü de a.aosto, el m a g n í f i c o vapor 
O I M E 
"Admftp enrga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase, 
írecios de pasaje para HABANA 
1. a clase 1.594,50 pesetas, inc lu ido impaestoa. 
2. a - 959,50 - — 
3. a — 539,50 — -
LM siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
£1 día 2 3 de sep t i embre , el v a p o r ORI TA 
t i día 2ü de oc tub re , e! v a p o r ÜHOYa 
Kebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en b i ü e -
' ü e i d a y vuelia. 
Estos magnilicos vapores, de g r a n « o r t e y comodidad, para ma-
o; ñ —1011 clt-"1 Parf¡l,ie hispano-arnericano, han sido dotados para 
« w v i c i o s de pr imera, s e g ú n l a y tercera clase, de cocineros y 
joteros españoles, (ltie s e r v i r á n las comidas a i estilo e s p a ñ o l , 
pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes de 
cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , comedores am-
1 y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
m m ciass M luionaei. m m * * i «e» A v m u en Sanl&nfiií 
B a b í e r r e c h e a - P a s e i d i P e r e d a , 9. Xe l . 4 1 
SÉ V ¿ N D £ PaP£L V I E J O en este p e r i ó d i c o 
A N T I P A l L U D I C A 
á oase de tenate d e M quinina y arsénico 
preparada por M .Bcuvet 
Doctor «n Farmacia 
de la Universidad de Pans 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor: 3 , R u B de B é a m , P a r í s 
J E I O T E S j L ^ 
se vende en Numanc ia , subida 
a l A l t a , hermosas vistas, con 
j a r d í n v huerta culi amules I ru -
tales. A g u a caliente y I r ía . 
I n f o r . n a r á n : L lanca , u ú m . 14.— 
Comercio." 
T R A S P A S O T I E N D A 
de comidas y bebidas en buen 
si t io, con piso: i n f o r m a r á esta 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
1 q u i i l o 
Pasta sia cuerpo graso 
mnv adhérente 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Especifico de todas las 
EHFERMBDADJSdulPIí 
amueblado uodo a estrenar) , 
p r i m e r piso con j a r d í n y b a ñ o , 
cerca del Sardinero.—Rasi l la , 
Doctor Madrazo, 2. 
SE V E N D E . Magallanes, 21, se-
gundo, i n f ó r m a l a n . 
Eczema, Herpes. Impetigo 
Calma instantaneamenie todas las 
** P i c a z o n e s 
LnltoPii lorio BEYTOUT & CISTERNE 
12, b1' St-Marlin PARIS 
C I O ra el cabello A b i s e d e L A V O N A 
E l mejor t(')nico qze se conoce pa r j . l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a 
del pelo y le hace crecer maravi l losamente , porque des t ruye l a 
caspa que afecta a la r a í z , po r lo que evi ta la c a l v i c i e ^ y en m u -
chos casos favorece la salida del pelo, resul tando é s t e sedoso y 
flexible. T a n precioso preparado d e b í a pres id i r siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pres 
eludiendo de las d e m á s v i r tudes que t an justamente se le a t r i -
b u y e n . 
Frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. L a et iqueta i n d i c a el modo 
de usarla . 
D e venta en Santander, en l a d r o g u e r í a de P E R E Z D E L 
M O L I N O . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les de l 
Nor te de Es a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarri les • t r a n v í a s de vanor, M a r i n a de Gue-
r r a y Arsenales del Estado. ( «nnpañ ía T r a s a t l á n t i c a y otras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares a l Cardifif por el A lmi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—-Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agento en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete , Alfonso X I I , 1 0 1 . - S A N T A N D E R : S e ñ o r H i -
jo de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S : Agen-
tes de j a Sociedad Ú u l l e i a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ra-
fael To ra l . 
Para O T O S ' mes y precios a las oficinas de l a 
S O C I E U A S S frWiLí, 
F á b r i c a de taUar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de 1»B foimas v medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldaras del p a í s y extranjeras. 
D E S P A C H O : AmCg de Escalante, 4 .—Téle fono 8-23.— 
FABRICA: ^Cervantes, 22 
S e m ú e p a p e l Diejo 
- A M E R I K A L I N I E 
A v í e l o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A L E M A N E S d e j P a i t a n d e r p a r a 
^ O X Ü M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
^ £ 1 1 5 d e a g o s t o , e l v a p o r flGC O J L a X S I O O 
| ¡ ^ de ^Pt iembre , el vapor H O L S A T I A . 
AómitiCl̂ CtUbre el vaPor T O L E D O . 
E l 24 de noviembre, el vapor H O L S A T I A 
E l 26 de diciembre, el vapor T O L E D O . 
.Estos v a p o r p ^ ^ ^ Pasajeros de p r imera y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase, 
^ e r a c í o tr-u c o n s t r u í d o s con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
r ^ r o s y ennirw. ,!lle en ellos reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , ca-
BDIH , o c l I l e r 0 8 e s p a ñ o l e s . 
S o a l q u i l a . 
ampl io local , en Campogiro, 
para indus t r ia o almacenaje. 
Informes: BURGOS, 24, 2.° D E -
R E C H A . 
V o n . d o 
p lan ta baja habi l i tada para ga-
rage, SÍIK , ccnt r icu . i n t u r m a r á n 
Atarazanas, (5 (comercio). 
Las antiguas pasti l las pecto-
rales de R i n c ó n , t an conocidas 
y usadas por el p ú b l i c o santan-
de i iuo por su resultado para 
combat i r l a tes y afecciones de 
garganta , se ha l lan de venta 
en l a d r o g u e r í a de P é r e z del 
Molino, en la de Vi l l a f r anca y 
Calvo y en la fa rmacia de 
Erasun". 
T i o t n r a p a r a las ean&s 
Camomil le para conservar 
el pelo rubio; L o c i ó n con-
t r a l a ca lv ic ie ; B r i l l a n t i n a ; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; a r t í c u l o s 
para a r reg la r las u ñ a s . P i -
da c a t á l o g o . 
BELTRflN, San Francisco, 23 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Sarvlcio rápido da pasajeros cada veinte días desde 
Santander a Habana, Veracruz, Tampoco y Nueva Or ean». 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 







saldrá el 22 de agosto. 
ei 10 de septiembre 
" el 3 de octubre. 
" el 24 de octubre. 
" el 12 de noviembre. 
" el 5 de diciembre. 
' el 26 de diciembre. 









Habana Pts. 1.225,00 Pts. 
Veracruz » 1.350,00 
Tampico » 1.475,00 
Nueva Orleans » 1.600,00 
ifin estos precios e s t á n inc lu idos todos los impuestos, menos a 
N U E V A O R L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
También expías esta agencia btllefes d€ ida p oneUa con i i 
Importaiile itanento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. En p r imera clase los camarotes son de una y 
dos l i teras. E n segunda e c o n ó m i c a , los camarotes son de DOS 




obras de los mejores autores."El persor-al a su servicio es todo 
e s p a ñ o l . 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n p r i m e r a y segunda clase a las f a -
y segunda clase h a y 
mi l las que computen tres o m á s pasajeros enteros, se les h a r á 
una r e d u c c i ó n del 15 or 100. E n p r imera 5 
camarotes para matr imonios . 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r ' l a docu-
m e n t a c i ó n de embarque y recogrer sus billetes. 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santan-
der y Gi jón, DON FRANCISCO G A R C Í A , W a d - R á s , 3, p r i n ó i -
pal .—Apartado de Correos n ú m e r o 38.—Telegramas y telefone-
mas. FRANítARCIA .—SANTANDER. 
X A N O 
so vende en buen uso, precio 
m ó d i c o . 
I n f o r m a r á esta Admin i s t r a -
c i ó n . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa M A R 
T I N E Z . — M á s baratos, nad ie 
para evi tar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera . 2. 
Vapores Correos Españo 
les de a Compañía 
Trasatlántica. 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
fil d í a 19 de ACOSTO, a las tres de l a tarde, s a l d r á de 8 A N -
J S L 1 T o x x m o X . T X 
su C A P I T Á N DON E D U A R D O E A N O 
*dmit iendo pasajeros de todas clases y carga con destino a 
H ¿LISA NA y V E R A C R U Z . 
PRECIO DEIJ í^AOAJE EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para H A B A N A : pesetas 535, m á s 14,50 de impuestos; to ta l , , 
549,50 pesetas. 
f a r a V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 7,75 de impuestos; to ta l , , 
592,75 pesetas. 
tíste buque dispone de camarotes de cuatro li teraa y co-
medoroi» para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
^ n l a segunda quincena del mes de agosto—salvo cont ingen-
c i a s — s a l d r á de este ouerto de S A N T A N D E R e l vapor auxi l iar , -
j>»ra trasbordar en C A D I Z a l vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admit iendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo 
y Buenos Aires . 
Precio del pasaje en tercera o rd i ra r iw para « m b o s destinos 
oesutas 375. m á s 7,60 de impuestos; to ta l . 382,60. 
Para m á s informes, d i r ig i r se a sus consignatarios en SAN-
T A N D E R : S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ Y COMPA 
N I A , Paseo de Pereda. 36.—Tel. 63 .—Direcc ión t e l e g r á í l c a \ 
t e l e fón ica G E L P E R E Z . 
E n t e r c e r a p l a n a s 
¿ E n v í s p e r a d e c r i s i J 
£ 1 d í a e n B i l b a o . 
Un siniestro en una lanchi-
Ua de Bermeo. 
Explosión de una caldera. mate d.e la provincia acudieron la t au 
iBELBAO, 2.—4B&ta miañania circuló "toxidadiefi. 
con insistencia por nuiestra villa el El Padríe Zaoairí'as Martínez hizo su 
rúa ñor de qme.en Bei"axiieo había ocu- eautaiada en 'diandoau» oee-cubwa'to, en 
rrido urna oatáeitrofe. el que le acoanpañaba el alcalde. 
Añadía el rurnior que había hecho Bu otros oachies iban litó autcrida-
exiplosión la caldera de un vapor pes- des. 
quero y qni,e3 electo de aquélla, todos 'Desde la estación e-e dirigió el i 
los tri|puiliantes habíian sido lanzados lado a la básildicia, de 
a gran disitanicia, no hiabiendo que- ^Uie entró bajo ivalio, 
diado ni uno sano. ¡ra del miemio cenaderos y d-iputados. 
Tratamos de comprobar dichos n i - Deiapués leil Padre Za-ciaiias ocupó 
mores y no tardamos en averiguar cátedra, pmommcian'lo una breve y 
qpe, dtesgracá.adamien<te, la explosión eloauiemrtfeima aram 5u. terminando cou 
era cierta, si bien sus efectos, aun- ia- bendición al pueblo, 
qiue dolorosos, no tenían las propor- 06 'lia baaílam se dirigió r.l Ayunia-
cicnes q;uie le daba el rumor público. J™ento, donde st. celebtró una letcp-
Seigún los informes por nosotros CK)n GI1 e* S;ai|(JI1 nrubo. 
;ito oesquero 'Eiatia resumo bri'lantisimia. 
Don Eaiigienlo Ma^tínlez, por 42-2. 
iDom Jiosé Gaircía, por tól. 
B) Eni do® posdidionles: 
(Don Gallos Esteve, par 58 mayortis 
y 484 pumtois. 
C} En posiicdón Mbre: 
.Don Oitío Meyer, por 60 miayoTcs. 
•Don José Lio&a, por 481 puntos. 
T i l DORES RiE PRIMERA.—A) 
Bni la ifcres posdeaonee.: 
'Don Mainuel Neiilia, por 396 puntos. 
IBi) En dos posdicionies: 
Niiniguno. 
Én p/Oisflicíón, labne: 
C o m e n t a r i o s d e n n n e u r a s t é n i c o . 
Una idea para el Gobierno 
por si hace. 
Parece 
recogidos, el vaporc  p  
"ArmEder», de la niiatríioul.a de Ber-
meo, se hallaba a las seis y media 
de la n iafiana en alta mar y a .unas 
catorce nuil as all Norte del Cal>o Ma-
dhiohaco. 
Sus trápuOlarttes se 
faenas de la pesca del 
sin que se haya podido averiguar la 
causa, hizo explosión la caldera de 
la omibaroación. 
Eifecto de aquélla,, el 
A las acho y Inedia se renró a, su 
iresiidenioia de Inidauchu. 
El confli&to minero. 
En el despacho del gobermadoir civil 
sle han reuniido los representantes de 
que el Gobierno concentra- vanguardia para que en él ¡% 
do que preside el señor marqués de el enemigo con pérdida de sus h j 
Ajlbufcemas, va reuniendo la calma zas, consogiuido lo cual, entran 
necesaria de que hablaba en mi an- acción las unidades que a ^ 
terior comentario, para lanzarse a l ' i ta han de lograr la victoria ^ 
- PaSCte10 HI'anm' P'0ir ^ PUn- resolución definitiva de problema de También os de todos conociJ 
Santiago^, en la T F R A DORES.—Doirt AvieQino Igle- t&n vátei interés para el país como existencia de la .«Brigada, ú m M 
llevando iat va- sha,, por 47 nuayores y 413 puntos. Ja d'etermanación de la politica que ría», fmudada en 1-700 y rofonnadT¿ 
Vían W ^ S É . í,'ar?fla' ;? y 't®- toWM® de segniir en Marruecos, y ha 1908, cuya brillantísima historia' ^ 
su indisoutiUp i 
Puos bien, ..qui J 
mo miércoles, en el Consejo de mi- mi idea, que espero será tomada ' I 
nistros que con tanta avidez esperá- consideración y puesta en pi,,,,. I 
hamos los españoles. por el Gobierno ooncientrado. Y0 
Tlan hedió bien los señores minis- pongo quie, para quie sirva de fuefJ 
tro®, pero volvemos a vivir sobre as- de choque en la próxima operacy 
S S S M S S ^ I l § : «* « 1» « I * * » " . »P ™ - « t a i a c e i t a 
¡Don Ennique Gaciiuiagu,, por ' 42 v diéndose a tratar del asunto el últi- cáa. guewera. 
37'J. 
iDotni Agustín Pérez, por 40 y 368. 
No coinisiigulieron clasificainse: 
Doai lAquiilino García, con 298 pun-
tos y 33 nuayores. 
¡Don Higlimóo Gald'cvn'in, con 337 v 32. 
DdíDi José S.-Etoeteriro', coin. 312 y 31. ouas, porque ya nos anuncian otra sobre Allhucemas, se cree una/ii™ 
Don, Tomás m f i ^ ^ . o ; v l l l v i l 24* remiil'"1 niinisterial para hoy viernes, «^Brigada disciplinaria», que « ¿ | 
Quiedam a ú n otros tres tiradores en ella' al fin, se pondrá sobre la renciará. de la ya existente en 
dedicaban a las J'A .Datromiail minera, durando la re- sin• ckuaiifiiciair por no haber efectuado mesa la Memoria del alto comisario, así como aquélla se mitre de los aJ 
1 bonito cuandó, tre^,har;a&:..i n f1 ii™ri'imo de series exiiigidas para ew- q.ue más que tal debe ser un memo- ligados por delitos militares ésta J 
i  ris r l  . talluda tacilitaron una. nota ofi- ta prueba. * Q ^ - ^ W ^ Ó ^ inAno ^ ' . H 
ciosa, en la que dicen que los patro- m próxiimo dom-ingo, 5 del coTricn- ri.ón' a j'U|Zgar por el número de Pá- C imen ta r á de todos los castigad 
nos no puiedien entenderse con. un San -te, a las mueve, se comenzará la t i - 8''n'as que han sido necesarias para por delitos políticos, sociales y CJ 
d^ato minero domiciliado en la Casa mada de «socios» de estia Representa.- di lui r la bélica prosa del señor Sil- miunes; esto es, que formarían I 
coiiidiciones, por conoci- vela.. Y con la Memoria sobre la me- esas fuerzas todos los políticos, i J 
m u i a ^ ' d ^ o h a ^ r a d a ten-sia se f ^ a r á . debate acerca de la nistros, ex ministros, diputados'y J 
•K^UWM^WW MMWJMVWWW .ii»4..«.o. iuigiar la de pistola que lleva el convenienoia de la operación sobre madores iquie son responsable^ 
Además' resultaron heridos ¿3 gra- n ^ ^ ^ n ^ ^ V ^ í S S 6 en'-eJ P ^ ™ - i . t Ataeanas ' ^ ^ si se de&astre d d año 21 ' ™ < * los ca I 
vrd-H Simón /••.randona v Bautista f * T > S Í t £ j ó n m * n 'n o la n í n r ^ . ^ j n ^ p c i o n p.ara l̂ a tinada de fu - t r ae rá aparejada, según ya es sabi- ques, caciquillos y cacicudes 
n. ii n > , _• r, ja expiinaeion en euo.nio ta axinosie^ sil se abnira a las ocho v imed.'̂  de i i i -i- ¡ • ••. •, n « , - , , 
l ei dhea, y l a m e n t e Genaro , Zu- ra q ^ rad(0a a li3to asiinU> ^ haya Ta m J * Z T m m l para ^ í a r po? do' la d<ífimtlva determmacaón de han llevado a España al lamenlaftl 
. . despej.ado. - eorleo. ' nuestra política en las zonas de pro- estado político en que se encuent»! 
J á f rS r t , r ' "0d ! ! f i ?e M i * r « S S S " Hiablamidlo el goWnr .v lor civil de es La tirada sé dará por terminada, tectorado marroquí con que tuvieron todos los gobernantes ineptos y cadil 
K 'nai : ^ l ev' - nf m o cada' i l ^ T - ^ ^ r l < M Ú f a s ' les ^ ^ el último disparo del último ti-,a bien honrarnos las potencias. .mo de los sindicallistas únicos y l 
ms eu.ates nevaron renioücaoa ai q m $ or i tmo de los patronos no era radior que entra en. tumo mará cíec- v , - . . . . y u-i 
<-Arn-Ei-'r r>.. con los heridos, a l>>•'.•- l ] SU(yo> y Jaamentó el ^esgo que va tuiar la pimieba. ¡Aviso a los dorn.ilo- Yo l>edl'a ca'1,m,a' sclmres conseje-bres, anarquistas y demás cakj 
orneo, entre nu/yo vecindario causó la tonnando di ooiniflicto. ruml m& de la Corona, pero habéis conce- (crimina!!,, que han colocado al ] 
• | ' ' siHponer la no- Agmgó, vilsdibliemeni.e disigustadio, OuiereimOs indicar con osito, que si dido (tan poca, quie casi no merecéis en el desastroso estado social en 
F? a l J S n f ^ d e - M ^ r í n . a ñ* r-rnu-n T * ^ S*!™™™ ^ ê  q1 m ] m o tiaiadi0ír ¡ ^ r i p t o temiinase ©i .agradecimiento de los españoles, vive; todos los comerciantes a i 
i . ! ai^utaanre de Marina de B-ermeo desagradable por vanos conceptos, y m tirada a las dies v cuarto, com ™ , . . , , . , f 
p|iSo I M tr'r-rn.ma a! señor coman- dlijo: eetó. hom se diaró p w t e ^ n ^ a la t i - 01 aplazamiento que habéis dado al aprensivos que se han enriquecidJ 
dan''- A' iyi;:;!. dándelo (nema del —Ya veremos. rada, y otro tirador que se presente asunto no está, n i mucho menos, cu o se enriquecien, a cosía del puebw| 
dnfcstn», t l'agrania oue el señor Este, frase se ha interi)rotado on después de dicha hoaia no podrá va relación con el tiempo que lleva en esquilmado' y hanubriento^ 
S í E T ^ r í íS . ? ;?.n:'IV'' ancCor-ad-<>' t T M < > d+e q¡l& 01 f,VriCVr ,Me&f"er0 i<Mim pa,rte 6n <vlln- Fj¡*0' t*™™'™ ^ S M Í O . ¿Qué son dos días junto a los industriales sin conciencia mi 
rteüc.a, im-o a iv pstra diaposicidn Romanos esta depuesto a a-bfinidonar .Tjrosentc crue a oontámuación de 'a t i - . . - „ T ¿ , 4 I 
por media ció;, del atento socreíarb» ell Goiriermo ciiviil de Vizcaya, £ d a de fusil ha de celebrarse la do 'einmtiuiñ .anos y Plcl>? Nada: lo que llenan, hasta rebosar, sus arcas»! 
d é _ l á pomiandaincia, señor Trujillo. El Sámdicaito Minero, por su parte, arma corta. ^ una vida—diremos parodiando a un me jantes a los milagrosos odres (hf 
•El t̂ le '̂-î —.a confirma todo lo que no descansa en, la organiaocion de 
llevamos didho. actios de agitación. 
El señor Barreda contestó al lele- En Gallaría se celebró esta miañan.a 
grama del ayuda ule de Marina de nn mitin, en el que hablaron Fresno, 
Bermeo con otro, en el que le ordena Bullejos y Mámdlez. 
realice la correspondiente informa- Mañana celebrarán otro en San Ju-
ción nara depurar las causas funda- ^án de Musques y el sábado celebra-
mentales del accidente ocurrido y rán otros. 
IMPACTO 
E l d í a en Ba rce l ena . 
E n é r g i c a c a m p a ñ a c o n t r a e l 
i n t r u s i s m o . 
se- Llegada de Rodríguez Vígurí. 
Procedente de Madrid ba lleíxado el 
guez Viiguri. 
En. la eistación fuó rnciibido por él 
sanador señor Gannari.T-
El señor Rodríguez Viguri visitó es 
ta, tarde los Altos 4oirnos, preponién-
a industrial. 
para el cumipdimiento eficaz del 
guro en beneficio de los heridos. 
Un suicidio. 
Esta tarde puso fin a su vida, 
arrojándose por la ventana al patio 
•de su domicilio, calle de Euskalduna. 
númjero 5, el joven de 17 años J.man 
Aboitiz Urrutia, de oficio ajustador, dose vieitar todala "cu.m 
El ^dosesperado joven quedó muerto « — — i ^ — — — _ 
La causa de su desesperada roso. | 1 T * 0 T I ^ 1 O í O T I ^ 1 1 
luciun ha sido una enfermedad eró- ü * * 1 ^ J . J L X M . X 
nica quie pad'ecífa. 
El Juagiairlo ordenó el levantamien-
to del cadáver y su condudción al de-
pósito. 
Llegada de aviadores. 
Un roba. 
IBLAIRICEILONIA, 2.—En un comerao 
ex mnniistro die tome-nto sonor Bodrí- de la caj]s de| Hosuital se ha come- 'Ja qwe me remito, pues yo soy com- píritu de estricta justicia, sin que a 
orador cursi—en la eternidad. las Bodas-de Ganaán, haciendo túr-l 
Y ya que, según parece, estáis de- digas del pellejo de sus obreros;lo 
cididos a ello, vaya una idea que dos los ladronics que vivaquean 
pudiera ser salvadora, o por lo me- la politica, en el comercio, en la ia-j 
nos muy beneficiosa para la felici- dustria y en el obrerismo, etc., etc 
dad futura del- país . La operación Y si el Gobierno del señor marquél 
que se proyecta sobre Alhucemas ha de Alhucemas se decide a organizail 
de ser, en opinión de los técnicos a esta «Brigada disciplinaria» con en 
joyas n;badas. 
Contra el intrusismo. 
Ona comisión del Colegio Médico 
ha visitado al gobernador civil, se-
Con focha. 29 del pasado mes de j u - ñor Pórtela, para rogarle que em-
Ililo dieiron lóimiiino las liradas de ola- prenda Una enérgica can ip a ña contra 
siificación por serios ilimitadas, que efl intrusismo y contra ciertos anun-
e^tnvteron comlduiririidísimas, habierido cios .relacionados con lia Medicina, 
en llai miaiyoi' parte de los tiradores A Vadencía. 
t i do un iiirpoit ante robo de alhajas, pile taimente lego en la materia, muy ella falte uno solo de los que 
Han sido detenidos los dos autores dl,ra( y sabido es que en toda ope- estar, es muy posible que con 
' ' ' '¿. ' 'les1 encontró útiles para el robo raci6n Ini',¡tar' ^peciatalente si ha fuerza haya bastante, y aun d é j 
En una casa próxima al comercio ^e ser muy cruenta, se organizan bra, para realizar la dura opcracioij 
fueron halladas por la Policia las de antemano fuerzas de choque, es de Ailhiucemas. 
el elemento que ha de i r en JAIME RUBAYO oecir. 
^ wan uegiaao a esta vi lia en un hi- veirdadle/ro empeño en obtener la más Mañana saldrá para Valencia la 
oroavión do te Casa italiana «Ma- alta. cliasáftcaaión pasible, con cenia- Comisión rr.'Miicipa.l, compuesta por 
onin», los aviadores Orte y Poura. das excepoioneis de «embcseadois» o dos concejales de en'e Ayuntamiento, 
E l e n c a r c e l a m i e n t o d e l s e ñ o r F r a g a 
L a S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e l T c a t r o i 
P e r e d a r e s c i n d e e l c o n t r a t o y M | 
i n c a u t a d e l a f i a n z a . 
¿Se trata de una estafa? 
En «El Sal» recibido anoche, lee-
mos la siguiiente noticia, que conlir-
El Teatro Pereda y 
ñor Fraga. 
lloraron ¡i)'® n noticiáis 
taifa de 1.700.000 peseHs, contra el c-in- del amendatarl 
IJiresamio dle teatros don I¿.aac Fra- cinidió el. conitiHato de 
uon Isaac Fraga. ^ 
Nos dijeron que hace cinco días sa- (niadas y esto sólo entre tiradores de tes de lo= Acuitamientos que forman 
d.ieron de Miallorca, dirigiéndose a te, Represeutación de Sí 
Barcelona, haciendo el recorrido en El máxiimo de seri 
dos horas. 'jin solo tiríüd'or h 
.En Eiaroeloma permanecieron dos le siigmien coin treinta 
¡días, tránisicurridos los cuales se di- el promiedüO' resdlta 
rigieron a Zaragoza, tardando dos dirador. 
(horas y tres cuartos. Aquí se apro- Las punluaaionies obtemidas son. tan 
visi.u.nron die Vaselina, emprendien- otros caanpos de tiro P o r a g r e s i ó n a l a l l i e r z a 
do ayer el vuelo para Dilbao, en cu- de la Penánisuila, pero hay que temer a r m a d a 
yo recorrido han empleado dos ho- en cuenta el estadio del tiempo en los 
oras y media, aterríTando en el abra días de tirada y, scifre todo, las va-
a las seis y media de la tarde. riaeriones de luz que se observan en 
Antes de hacerlo, el hidroavión vo- nuestro oaimpoi. 
ló sobre Bilbao y Bcgoña, así como El que examine los nesnltaidois que tivo dial miovliiraiiiento de San Carlos de Cavidad .ascendía a \o in.illon.efe- de Esta rescisión nada. _ . 
sobre el trasatláñtico «Ailfonso XIII». ei-tanTos más abajo, podrá ufanarse ,lia RiWa. ^ ^ \ f ^ L ^ t U * ' 000 ^ o s t \ l \ * * 
M mismo tiempo que los que lie- d'e los buenos t i n a d o r con que cuen- % ^ T ^ L rn,nir1ra;n,i^ ñ o r a^cs ión T ^ ^ \ a V í t ^ í " 0 r . fa ^ ^ 1'rag-- y ' l en a ^ 
tearon ayer salieron en otro apa- te Santander, podrá asegurar, sin in- ,H,an ™ ™ ™ T J f t r a ^ c f o n dordciho a la sum-a total. E! «en-or ha moínvado su l ü ^ r ^ o enJ-
f l t o í l m á S m a r r l e f a v i X r m axa¿rao¡ón ni faltar a la ^ vanos indavu- Eraga, cufltivador de una especialidad i . 
(don 
don r.nillermo Coell, cuo'O paradero eni España que ouente con tan y ouatro años 
se ignoraba esta in-diodía, habién- >>»^os tiradoíies comió te de SantaGT. ^ _ _ M > . 
dose pedido a las autoridades de -ia 
(provincia y a la« de las lim/ítrofes ^ ¥lbTan 
oiue 
«lo hidroavión. 
gíi. La noticia fué muy coniientada, que tenía con dnho señor, inca. ^ 
pues ambos apellidos disfrutan popa- dose a la vez de ¡a* 50.000 P ^ ' i ^ ^ j 
laridad, All señor Riera le hizo mo- éste tiene depositadas en calida j 
TABBAiGiOiMA!, 2.—-Ha comienzado el rueinitáneamente celebre la fortuna,. El fianza, para responder de a q i i w ^ 




. motivo, segón tnn-inos ^" j f,. 
A n d r f e ^ P a r e 7 a ' r e r n ^ ^ i c o v^dad, ouie m> hay otra Representa, dúos, cbn, pena6 qu^ oscilan entre dos tan ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Jo, Z ^ Z ^ f ! ^ ^ 
de prisión. 
der. 
En baleve habrán dte tomiar 
corrunrmen si han' visto el cita-. ̂ ;u,*os d'e ello¡9 f** P'l', Concuirso na-
- cicniail que. se celelurara en, San Sie-
i dieí! viaje realizado por baHtá^ a m Puente mies, y aun 
E N M U R C I A 
U N A O L A D E C A L O R 
MURGIlAl, 2.—Esta, noche se ha des- supersticioso. 
las gentes, como los negocios teatro- ñor Fraga determinadas cia'O 
les, y en conístante di-puta con el Sin oon/traito de air.rendai'p.-.'i.to. 
diiciarto de Actoriás y o n cvéi todos los ¿ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
deniiás (•ilriinientos TOIG se agila.n en la 
c<rbi.4.;i, de Hos espect'ieu'cis pal lieos, 
logró pronto que su noml.re si1 re-
pátíiéiae donde quiiena, con cierto fervor 
fiesta» 
el niloto señor Orte. está en hnberlo c w ^ á o ? í a ^ e« P ^ M . a en su tienra, 
S iv-do a obo atrnvpc.p-Ho tM.n lo 0,88,1 ^ nos ^itrev^emos a asegurar, encadlonlaido un violento huracá.u de que el campeón espaiñloQ, a fusi/l, sea 
P o l S A ^ r n X « . * * Son-
indo avenas. IJ;e AQNÍ ]AS J ^ ^ Í Q ^ ^ l a ú&eÁ-
E\ obispo dfi la diócesis. i i ion;: 
A las seis y media hizo su erilrada Mi^iEST.ROS TIRADOlRiElS.-^A) En 
PCi'eirTií.-e'iia en la villa, el nuevo pre- las tres posii'Ciionee: 
y - c ' i i la diócesis, Padr'e Zacarías .Don. Gaspar Lozano, par 55. ma.yo-
Mn.i'linez. m s y 476 puntos. 
-I .ais , cafeipis estabani incalan a das v Ooini MíiKíuel! 
\p enrr-me- gentío se apiur/ja t i i l-iS" 
A la deniumoia pes'ntada por el se-
ñor Rilara siojuicron los trámites ju - Señores F. Cavada y A!?,urP' .' 
tas; señ'ora. viuda d 
2ial Comipa.ñ'ía, 'Asturi? 
señor Enagua y'.su c uduceaon a Steiria Pico, 25; don Le-oru'--
L a s u s c r i p c i ó n p a r a 
y f e s t e j o s . 
Sumía anterior, T ^ % f f 
um la cMV^ mam presenciar el paiso do 
popiitiva. 
A recibiT a¡l nuevo prelado en el lí 
íi íuel! Oanales, poir 52 v 438. ailainnla,. 
^Don lEéflix Ojiedla, por 456 puntos. M H , ^ ™ «AT. 
Don José Mafftine, por 432. 
D o n aalvadloir Vergés, por 426. 
Don Eduardo Rc^ma, par 424. 
alenitísimo, una verdadera ola dliciialllcs co¿síguientos," que han "dado se  ni ra Y- .lHl. 
de calor. por fruto la dotenrión en Valenc-ia Heial a  riana, « 
¡Bl viiefnito se llevó varias pei-sianas del 
y cablas y barrió las terrazas de los 
cafés. 
En el paseo Reina Victoria, donde 
©c ceilebraiba una velada, se oni.ginó ráidlos piar dicha autoridad-. 
Teirmiihad;i-; esta- di! i ge ir- i as ol i-ino Soliana, 25; don n 
ordenó el enfanvlaiuienio del don Juain Mijancos, 2'> 
a las cuatro de u\ landieir. 500; don Elias Hcrie»^ 
don Aíidrés Roldán, 50; 
Muichas señiariitas se refugiaroir. en ¿~0Y Fraga, que 
el Ayunitanámto y alguncis sulrieron tarde fué coniduci'io a la prisión ce- José Muro, 25. 
eínicopeis. lullair». Total, 17.055 pesetas 
,: liando m 
